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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Ofrecemos a nuestros lectores dos 
rroauls. en los cuales es f á c i l c o m -
parar l a zona ocupada desde e l ano 
1909 en que empezaron las operacio-
nes de e x p a n s i ó n , has ta e l a ñ o pasado 
eme se d o m i n ó ©1 F o n d a k de A i n Ve-
dida, y l a zona ocupada ac tua lmen te . 
E n un a ñ o , se ha rea l izado u n 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
t ienes h á b i l e s , s e r á n (bastantes para 
c e r r a r e l espacio que med ia en t re los 
ext remos del Marruecos e s p a ñ o l . 
E l d ia que menos lo pensemos, ha-
bremos de enterarnos de que F e r n á n -
dez Si lves t re se encuent ra a las puer-
tas de A l h u c e m a s . Que asi las gasta 
el que, por su a r t a g e r a r q u í a , ya no 
E n e l c roquis e s t á marcado e l cu r -
so del r i o S e b ú . D i c h o r i o , era e l l í -
m i t e de nues t r a zona en l a é p o c a en 
que t o d a v í a no se h a b í a n a t rev ido a 
m o s t r a r las c a n c i l l e r í a s las ambic io -
nes que hoy conocemos. 
E l curso del S e b ú s e ñ a l a u n a zona 
de l í m i t e n a t u r a l que pasando por ei 
fcáfy-/[/</m 
A U L T I M A H O R A 
C A R T A D E L CONSEJO D E L A L I G A 
A ' M R . W I L S O N 
G I N E B R A , D i c i e m b r e l o 
Se ha redactado u n a c a r t a que se 
d i r i g i r á a l Presidente W i l s o n , acep-
tando su o fe r t a como mediador en los 
asuntos de A r m e n i a . L a ca r t a l a 
d i r i g e el Consejo de l a Diga de Na-
ciones y se d e t e r m i n ó e l e n v í o de e l l a 
a l rec ib i r se esta m a ñ a n a e l voto de 
M r . W i l s o n . 
A U S T R I A E J í L A L I G A D E N A C I O -
NES 
G I N E B R A , D i c i e m b r e l o 
L a C o m i s i ó n de admisiones v o t ó u n á -
n imemente l a a d m i s i ó n de A u s t r i a de 
nuevos Estados, e s p e r á n d o s e que l a 
Asamblea de l a L i g a r a t i f i c a r á e l 
acuerdo de l a C o m i s i ó n . 
E S P A Ñ A T B R A S I L D E A C U E R D O 
CON E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
G I N E B R A , D i c i e m b r e l o 
Se ha anunciado que E s p a ñ a y B r a s i l 
h a n of rec ido un i r se a l Pres idente 
W i l s o n en su m e d i a c i ó n en los asun-
tos a r m e n i o s . 
L J L F I R M A . D E L - T R A T A D O A 
C C C X X X I 
S U R A T I F I C A C I O N 
Hardíog, Presidente 





LO Q U E COSTO E L CANAL, LO Q U E PRODUCE, LO Q U E S E P U E D E RECAUDAR 
Y LO Q U E HA ACORDADO SOBRE SUS TARIFAS E L PARTIDO REPUBLICANO.] 
P a l a d í n esforzado de l a C o n v e n c i ó n man idad , en igua les condiciones pa ra 
Repub l i cana que lo p ropuso paila 
candidato a l a Pres idencia de l a Re-
p ú b l i c a de los Estados Unidos , no ha 
vaci lado H a r d i n g en v i s i t a r , t an 
todos." 
Cuaren ta a ñ o s pasaron, y en 1890, 
d e s p u é s que Theodoro Roosevel t i n -
c i to a Me K i n l e y en 1898 a apoderarse 
p ron to t r i u n f ó en las elecciones pre- • de las F i l i p i n a s pa ra establecer una 
S u p e r v i s o r e n R e g l a 
E l C a p i t á n Franc i sco F e r n á n d e z de 
L a r a , s e r á nombrado Superv isor de 
i a P o l i c í a de R e g l a . 
Zona ocupada en los cincuenta d í a s que han durado las operaciones q u e terminaron con l a o c u p a c i ó n 
de Xexaueu. 
avance super io r a l que se o b t u v o en 
los 10 an te r io re s ; y e l n ú m e r o de ba-
jas, que es f ac to r de todo g é n e r o de 
congra tu lac iones , apenas a l c a n z ó en 
todo e l a ñ o a l a c i f r a que en aque l l a 
é p o c a a r r o j a b a n los combates de u n a 
sola semana . 
Toda l a p e n í n s u l a de Yebala , abso-
me a t revo a dec i r le E l salvaje como 
en aquel los t iempos en que apenas s i 
se l l a m a b a Manolo, 
A u n q u e parece estar quie to , se 
mueve cautelosamente, es tudia l a 
r e g i ó n que de A lhucemas lo separa, 
establece puntos de o b s e r v a c i ó n y 
o rgan i za l o necesario en posiciones 
nor te de Taza, casi l lega a l r i o M u . 
l uya , l í m i t e que nos separa de A r -
gel ia 
Con ese t e r r i t o r i o , no solo h u b i é r a -
mos encontrado a l g u n a c o m p e n s a c i ó n 
en las l l anu ra s de l Garb, c o n t r a l a 
zona montuosa que se nos a s i g n ó , s i -






D E L P U E R T O 
E L " M O R R O C A S T L B " V 
Procedente de Nueva Y o r k ^ h a l l e -
gado e l v a p o r amer icano M o r r o Cas-
t l e , que t r a j o ca rga genera l y 156 
pasajeros, entre el los los s e ñ o r e s R u -
b é n Dumas , s e ñ o r a V i r g i n i a O. de 
P a r r a n , A n g e l a Ouzet e h i jos , Cata-
l i n a de L a b r e t e h i jos , Eugen io del 
Cr i s to , Car los C a r r i l l o , L u i s L o m b a r d 
y s e ñ o r a , Juan^ Mercedes, Pedro J-
Cartas, E d m u n d o T . M i l l e r , E n r i q u e 
V a l l e , H e r m i n i a P. de Fe l i c i ano Seve-
r l n o G u t i é r r e z , Charles M a s ó n y f a -
m i l i a , Pedro A . Ba lda , J o s é Sordo, 
Juana 
señor í a . A m a d a G u t i é r r e z , E n r i q u e 
V i l a l r , J e s ú s C a r r i ó n y o t ros . 
mundo que h a y que precaverse con-
t r a los Estados Unidos pa ra no se r | 
explotados, porque son l is tos y sa-
gaces pa ra obtener l a m e j o r par te e n | 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de u n Tratado?" ' 
Y le i n t e r r u m p i ó e l Senador B r a n ' 
! , l „ e ™ ^ x"!1. C^mpo de. su^ fu tu ras ¡ fo r ta leza y base de defensa, no c r e y ó , degee, alegando " d i r á n que somos 
resbalosos ( s l i p p e r y ) ; a lo que con- ¡ 
t e s t ó Root " t i ene r a z ó n el Senador 
y le doy gracias por haber suger ido 
l a pa lab ra ' resbalosos" . 
Pues s in duda l a C o n v e n c i ó n r e p u -
bl icana de Chicago, e l Senador B o r a h l 
que h a anunciado que va a pedir esa 
a b o l i c i ó n de l a t a r i f a de paso pa ra I03 
Hornos , y se m o d i f i c ó e l T r a t a d o 
c i tado de C l a y t o n B u l w e r po r e l do 
proezas, y t r as breve estancia en un I comple ta su o b r a de p r e p a r a c i ó n en 
puob lec i l lo m a r í t i m o del Es tado de f rente del J a p ó n , s i no se a b r í a e l 
Tejas, en el golfo mej icano, del que Cana l de P a n a m á o e l de N i c a r a g u a 
lo a r r o j a r o n p ron to e l m a l t i empo y pa ra que las f lo tas de g u e r r a de los 
los mosqui tos , p a r t i ó s e p a r a P a n a m á ! Estados Un idos pudiesen r eun i r se fá -
cuyo canal r e c o r r i ó en u n buque ca- c i lmente , s i n c i r c u n d a r e l cabo de 
za-minas, f ué banqueteado po r e l Pre -
sidente Por ras de P a n a m á e n l a Ca-
p i t a l , le d i jo é s t e en su b r i n d i s que 
los Estados Unidos eran pa fa las re-
p ú b l i c a s de Cent ro y Sur A m é r i c a 
como l a E s t r e l l a Po l a r que los g u í a , 
y H a r d i n g , a s í ha lagado con e l h i -
p e r b ó l i c o cumpl ido , p r o m e t i ó c a r i ñ o 
f r a t e r n a l de Republ icano a l a pe-
q u e ñ a R e p ú b l i c a , po r c u y a a v u l s i ó n 
del cuerpo de Co lombia no quiso pa-
gar Roosevel t n i sus sucesores los 
que e l Cana l p o d í a ser cons t ru ido 
"ba jo los auspicios de los Estados 
Unidos, d i rec tamente c o s t e á n d o l o con 
sus fondos, o p o r p r é s t a m o s a Compa-
ñ í a s o por med io de suscr ipciones , o 
c o m p r a de aciones u ob l igac iones" . 
Y d e c í a a d e m á s e l T r a t a d o : 
" E l Cana l e s t a r á l i b r e y ab i e r t o a 
¡ todos los buques de Comercio y de 
consabidos 25 mi l l ones de pesos con , Q u e r r á de todas las Naciones, c u m -
"Hay-Pauncefo r t e" , en e l que se p a c t ó | Estados Unidos y M r . H a r d i n g que h a 
venidos, y por ú l t i m o los fuertes del 
lado del P a c í f i c o h i c i e r o n t r o n a r sus 
c a ñ o n e s en d e m o s t r a c i ó n de que esas 
defensas e ran insuf ic ientes , y M r , 
H a r d i n g s a l i ó pa ra los Estados U n i -
dos e l domingo y o t ros d icen que v i a -
jando por e l M a r Car ibe se deten-
d r í a en Jamaica , como cuentan , en 
efecto, los cables de hoy . 
No h a sido ese viaje , de p lacer , s i -
no p o l í t i c o , porque se h a b í a dicho y 
repet ido en los Estados Unidas que 
las fo r t i f i cac iones del Cana l de Pa-
n a m á e r a n ant icuadas, y po r o t r a 
f o r m a l 
p l i endo las reglas que se d i c t e n por 
los Estados Unidos p a r a su é x p l o t i -
c i ó n en t é r m i n o s de en tera igua ldad , 
de modo que no haya d i fe renc ia a l g u -
n a c o n t r a n i n g u n a í í a c l ó n o sus c i u -
dadanos o s ú b d í t o s en cuan to a las 
condiciones o t a r i f a s de t r á f i c o o en 
o t r a f o r m a " . 
A a l g u i e n que n o , e s t é f a m i l i a r i z a d o 
con las disposiciones de estos dos 
promet ido en sus discursos de candi-
dato a l a Pres idencia , ampa ra r l a , h a u | 
o lv idado e l respeto de los Tra tados 
que su c o r r e l i g i o n a r i o Root invoca-
ba en 1913. 
¿ P e r o es que ese comerc io de c a b o 
tage, que no t iene competencia , se l 
siente en pe l i g ro financiero? ¿ P e r o 
as que ha d i sminu ido , po r v i r t u d del 
acrecentamiento de l a M a r i n a m e > | 
cante ex t ran je ra? 
Cier tamente que no . 
Veamos los. datos que u n h o m ó n i m a I 
del Presidente electo, e l b r i g a d i e r ge-
ne ra l Chestor i l a r d i n g , Gobernador de j 
l a Zona, del Canal de P a n a m á , h a ca -
de a ^ p u b l i c i d a d en W a s h i n g t o n , el 
d í a 27 del c o r r i e n t e : 
Hace 6 a ñ o s que e s t á en explora-
c i ó n e l ' . a m ! ; les buques m e r c a n t e ^ 
q dP Novna Tnlin Ze t lna v par te t e n í a M r - H a r d i n S e l t o r m a i i t e r m i n a r o n l a ob ra de comun ica r ol • „„AT ™M£t2? ^ ^ , , 1 » compromiso de c u m p l i r con uno de | c o n e l p a c í f i c 0 ) deb ie ran 
los acuerdos de l a C o n v e n c i ó n Re- j tener p re fe renc ias ; pero no hay que 
pub l i cana de Chicago, que dice a s í : ) o l v i d a r , que los ingleses p u d i e r o n 
"'Recomendamos que todos los b u - j c o n s t r u i r e l Cana l de P a n a m á , porque 
tes dedicados a l Comerc io de ca-1 L o r d F a r r i n g d o n ( 
E L " P A R I S M T N A " 
De C o l ó n l l e g ó el vapor amer icano 
P a r i s m i n a q u e . ' t r a j o ca rga genera l 
de t r á n s i t o y 15 pasajeros para l a 
Habana, en t re ellos e l s e ñ o r A d o l f o 
Braca le y s e ñ o r a , A m o l d Curdes y 
s e ñ o r a , M i g u e l G u t i é r r e z , J o s é P ina , 
Fidi&? B u e n o l , y o t ros . 
E L " T O L O A " 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó el 
vapor i n g l é s T o l o a que t r a e carga 
genera l y pasajeros en t re e l los s e ñ o -
r a Mai^&i«£H l»ory, M a r í a Beck , E d -
i ga r Beck, J o s é Cabrera , I s abe l Caro-
) eo. A n t o n i o G a r c í a y s e ñ o r a . G. A l v a -
I raz . E l e o n o r M a r t í n y f a m i l i a , M e r y 
Grace y f a m i l i a , Josef ina M e n é n d e z , 
Rene Masv ida l , W a l t e r Ov i lv i e , J o s é 
L o m b a r d y s e ñ o r a , M a r í a y A n a Pe-
IB 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) I 
Zona de o c u p a c i ó n ( l a cuadriculada) comenzar las operaciones ú l t ima8 . 
í u t a m e n t e toda, desde e l e s p o l ó n de 
Ceuta has ta l a f r o n t e r a c o m ú n con el 
Marruecos f r a n c é s , e s t á dominada , a 
e x c e p c i ó n de aque l la m a n o h i t a b l a n -
ca que se l l a m a T á n g e r y que p r o n t o 
l l e g a r á l a h o r a de c u a d r i c u l a r i g u a l -
men te . 
L o rayado es l o que e s t á en poder 
de E s p a ñ a ; y l o b lanco , que es p r e c i -
samente e l c o r a z ó n del R i f , es l o que 
fa l t a po r ocupar p a r a c u m p l i r en su 
to t a l idad e l e n e a r g ü i t o que nos die-
r o n en A lgec i r a s cuando se f i r m ó l a 
famosa A c t a . 
Dominado X e x a u e n y l i b r e de las 
bruta les agresiones de los m o n t a ñ e -
ses de E l Hamas , y teniendo en cuen-
t a que l a r e g i ó n de los Gomara c o n 
.amigos^de E s p a ñ a , no s ó l o se con-
c e n t r a r á una v i d a de act ividades so-
bre l a nueva f ron t e r a , s ino que en 
aquellos puntos de l a costa que co-
mo l a ensenada de Los A l a m o s pue-
den pres ta r a l g ú n ab r igo a los ba r -
cos, c o m e n z a r á u n t r á f i c o in tenso con 
e l i n t e r i o r , en t an to no l legue a X e . 
xauen e l f e r r o c a r r i l que h a b r á de 
pro longarse desde T e t u á n . 
Dos empujones, precedidos de ges-
e s t r a t é g i c a s que en su d ia 
de s e r v i r l e de pun to de p a r t i d a . 
L a é p o c a na es l o m á s ap rop iada ; 
pero pa ra move r u n e j é r c i t o po r m i -
n ú s c u l o que sea h a y que a m a r r a r 
muchos cabos y el genera l F e r n á n -
dez S i lves t re p r o c u r a r á tener en su 
mano todos los h i lo s pa ra cuando 
l legue l a p r i m a v e r a . 
h a b r á n | sexta par te djel t e r r i t o r i o ^s ignado 
a F r a n c i a , Pero se nos d i s c u t i ó ese 
l í m i t e , se nos d i s c u t i ó d e s p u é s e l que 
m a r c a e l U a r g a , triroiutario del S e b ú , 
y se nos d i s c u t i ó hasta e l p e q u e ñ o 
v a l l e de este nombre cuando se p r o -
puso la l i nea de puntos que e s t á se-
ñ a l a d a en e l m a p a . 
( P A S A A L A P L A N A U L T I M A 
M e n o r m u e r t o p o r 
u n a u t o 
E n Monte y San N i c o l á s e l a u t o m ó -
v i l n ú m e r o 5161 que manejaba A n t o -
n io Igles ias y Rey, . a r r o l l ó a l menor 
J o a q u í n Iglesias y R o d r í g u e z , de seis 
a ñ o s de edad y vec ino de Monte 297. 
D icho menor fué l l evado a l H o s p i -
t a l de Emergencias donde f a l l e c i ó , 
^por tener f r ac tu rada l a base r e í c r á -
neo . 
E l chauf feur f ué puesto a l a dispo-
s i c i ó n del Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
T e r c e r a S e c c i ó n . 
ques 
botage y los de l a M a r i n a Mercante 
de a l t u r a de los Estados Unidos pa-
sen p o r e l Cana l de P a n a m á l i b r eó 
de derechos." 
Es t a r e c o m e n d a c i ó n deroga por 
completo , s i se rea l iza , dos T r a t a -
dos solemnes celebradas en t re IOÍ 
Estados Unidos e I n g l a t e r r a ; y v a r i a 
a d e m á s , o t r a r e c o m e n d a c i ó n de ean 
m i s m a C o n v e n c i ó n Repub l i cana de 
Chicago que dice a s í : 
"Es esencial pa ra l a c o n s e r v a c i ó n 
de nues t ro honor , de nues t ro p rop io 
respeto y e l de las o t ras Naciones, 
que se gua rden escrupulosamente 
nuestros Convenios in te rnac iona les . " 
Veamos c u á l e s son en este caso, 
esps Convenios o T r a t a d o s in t e rna -
cionales solemnes, pa ra indagar s i la 
exc lu s i í ón de pago de derecho^ de 
paso, a l a M a r i n a m é r c a t e Amer i ca -
na, recomendada por l a C o n v e n c i ó n 
de Chicago, los v i o l a o no . 
E n e l a ñ o de 1850. es deci r . 20 a ñ o s 
antes de que se inaugurase e l Ca-
na l de Suez, que e l genio de Fe r -
d i n a n d de Lessers conc ib ie ra y ejecu-
ta ra , pac t a ron I n g l a t e r r a y los Es ta-
dos Unidos en e l T r a t a d o « C l a y t o n -
Bu l -we i^ , que cada u n a de las dos Na-
ciones, p o d í a en t ra r en es t ipulaciones 
con los Estados de l a A m é r i c a Cen-
t r a l que est imasen conveniente , con 
el objeto de l l e v a r a efecto y cons-
t r u i r y exp lo t a r e l expresado Canal 
pa ra c o m u n i c a c i ó n por buques, en t re 
los dos grandes o c é a n o s ( A t l á n t i c o y 
P a c í f i c o ) pa ra e l beneficio de l a h u -
B reconocimiento de Méjico por los EL lili, a base de un tratado entre ambo 
E l e s t a d o i n s u r r e c c i o n a l e n I r l a n d a . - L o s a s u n t o s I t a l i a n o s . - S e s i ó n b o r r a s c o s a e n l a A s a m b l e a P r u s i a n a 
£ 1 n u e v o G a b i n e t e P o r t u g u é s . 
ESD 
E í í F A V O R D E L R E C O N O C I M I E N T O 
P O R L O S E S T A D O S U N I D O S D E L 
A C T U A L G O B I E R N O M E J I C A N O 
W A S H I N T O N , Dic i embre l o . 
Parece que se ha encontrado el m o -
do do r e s t au ra r las relaciones d i p l o -
m á t i c a s en t r e los Estados Unidos del 
Nor t e y l a R e p ú b l i c a Mej icana con 
NUEVA YORK 
L A SUIZA ESPAÑOLA 
G A L I C I A A T R A V E S D E L C O S M O -
P O L I T I S M O 
s É > É & ¿ ! 
X I I 
" D e l l i t o r a l c a n t á b r i c a , m á s que 
de l l i t o r a l m e d i t e r r á n e o ha de v e n i r 
,1o m á s de l a r e g e n e r a c i ó n e s p a ñ o l a ' " . 
! H a b l a U n a m u n o y c o n t i n ú a e x p r e s á n -
idose a s í : "Estaba de e l lo convencido, 
y m i ú l t i m o . v i a j e a Barce lona me na 
j c o r r a b o r a d o en esa m i p e r s u a s i ó n . 
Porque el costero c a n t á b r i c o — e l ga-
l l ego , e l as tur iano, e l m o n t a ñ é s , e l 
vasco—/no hace t an to r u i d o , n i p rego-
n a t a n t o l o que hace, n i se pavonea 
, t an jactancioso, s ino que t r aba ja en 
s i lenc io , con tenacidad y g ín a v a r i -
¡ c í a " . , . . 
A c a b o de o í r a u n g r a n v i o l i n i s t a 
a u s t r í a c o : F r i t z K r e s l e r . Es u n ar-
t i s t a i n m e n s o . E n las cuerdas del 
m á g i c o i n s t r u m e n t o parecen v i b r a r 
las emociones de u n a l m a exqu is i t a -
mente p u l c r a . E l p ú b l i c o lo a p l a u d í 
Cuando ejecuta l a , 'Spanish Serena-
de"—obra m a r a v i l l o s a — escucha l a 
o v a c i ó n m á s grande que las gentes 
pueden t r i b u t a r a u n h o m b r e . E l v i r -
i tuoso se me an to ja u n dios que sube 
a l t r o n o p o r una g randa de alabas-
tro . E s t á en l a h o r a de su a p o t e ó -
s i s . E l e s p í r i t u de este ser excepcio-
nal se r e m o n t a a l é t e r p u r í s i m o y se 
:funde en l a a r m ó n i c a onda que reco-
rre los espacios s i n f i n . No debiera 
descender del s o l i o . Porque los p r i -
v i leg iados , exentos de bastardas pa-
siones con u n idea l por nor te , ajenos 
a l r u m o r de las sordas i n t r i g a s , han 
Jie v i v i r en otros r e inos , ent re a r r e -
boles á u r e o s , pensando en l a g l o r i a 
pe rdurab le que emana de las a l t u r a s . 
Los p a í s e s de Europa— casi todos 
a t rasados—producen estos genios . L^ , 
l i b r e A m é r i c a — c o h u n adelanto por -
t e n t o s o — p e r f e c c i o n ó l a m á q u i n a a l a 
aue infunde r á p i d o m o v i m i e n t o . S in 
e m b a r g o — s e g ú n U n a m u n o — necesi-
tamos nosotros r e ñ o v a r n o s . ¿ E n q u é 
c o n s i s t i r á , pues, t a l r e n o v a c i ó n ? 
Asoma su cabeza l a p o l í t i c a . Me f i -
guro que los evangelizadores e s n a ñ o ' 
les a r r i m a n el ascua a su s a r d i n a . 
No son s inceros . Desconocen— o f i n -
gen desconocer—lo esencial de l a sun-
t o . E l ex-Rector de l a U n i v e r s i d a d 
salmanticense v i a j a p o r t i e r r a s de 
P o r t u g a l y de E s p a ñ a . Descr ibe l o 
que ve y cuenta lo que p iensa . L a 
R e p ú b l i s a l u s i t ana e n v i d i a r á s in d u -
da nues t ro progreso . "Cuando me 
encuent ro en E s p a ñ a con a l g ú n espa-
ñ o l j e remiaco , pesimista , apor tugue-
sado, que se complace en pondera r 
y exagerar los males de su p a t r i a y 
en no ver e l evidente y g r a n d í s i m o 
adelanto de los ú l t i m o s a ñ o s , le d igo 
s iempre : v á y a s e unai t emporada a 
P o r t u g a l " . Pero cier tas regiones, de 
donde ha de ven i r el r e su rg imien to 
no c r í a n m á s ques g u e r r i l l e r o s . 
Por e jemplo, los voseos que m o r a n 
en los riscos "son los que c e r r a r o n e l 
paso en Roneesvalles a Car lon iagno , 
los que d e r r o t a r o n a R o l d á n ; son los 
que es tuv ie ron a p u n t o de copar a 
Massena; , s o n los que en dos gue-
r ras , duran te el pasado siglo, t u v i e r o n 
P a s a a la U L T I M A P L A N A 
u n a p r o p o s i c i ó n de l Secretar io de Es-
tado, M r . Colby, de nombra r se u n a co-
m i s i ó n pa ra ambos. Gobiernos, l a c u a l 
redacte las bases de u n t ra tado . 
E n una ca r ta d i r i g i d a a Rober to B . 
Pesqueira . agente confidencial m e j i -
cano en W a s h i n g t o n , se h a l l a l a p r o -
p o s i c i ó n del Secretar io de Estado. M r . 
C o l b y . declarando t a m b i é n e l comple to 
acuerdo habido en t re é l y e l s e ñ o r 
Pesquei ra en sus recientes conversa-
ciones, res tando aho ra solamente dar-
le f o r m a a l t r a t ado , convenido con e l 
s e ñ o r Pesquiera cuando é s t e s a l i ó de 
W a s h i n g t o n l a semana pasada pa ra 
l a c iudad de M é j i c o con objeto de asis-
t i r a l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo Go-
b i e r n o pres id ido por e l genera l don 
A l v a r o O b r e g ó n l o cual se r e v e l ó 
cuando l a ca r ta del Secre tar io Colby 
se p u b l i c ó anoche. Hechas las decla-
raciones de lo t r a t a d o con el s e ñ o r 
Pesque i ra " n i n g u n a duda razonable 
queda de l a buena fe del presente Go-
b i e r n o de M é j i c o . " y e l Secre tar io C o l -
b y t a m b i é n asegura que las e x p r e s i o -
nes contenidas, en l a reciente ca r t a de 
s e ñ o r Pesqueira so l ic i t ando e l r eco-
n o c i m i e n t o por les Estados Un idos 
"deben ca lmar los temores de los que 
han a d q u i r i d o t í t u l o s agrar ios en M é -
j i c o . 
E S T A D O I N S U R R E C C I O N A L E N I R -
L A N D A 
C O R K , I r l a n d a . Nov iembre 30. 
Los pormenores de l a h i s t o r i a t r á -
g i ca de l a tarde d e l domingo cerca do 
K i l m a c h a e l , en l a que fue ron m u e r -
i o s a t i ro s quince rec lu tas de l a po-
l i c í a a u x i l i a r , p robab lemente j a m á s 
se s a b r á n . L a ú n i c a fuente de i n f o r -
m a c i ó n d isponible es l a del s u p e r v i -
v ien te del g rupo , e l cua l f u é g rave -
mente her ido , c r e y é n d o s e que se ha -
l l a m o r i b u n d o en e l hosp i t a l de esta 
c iudad . E l he r ido ha hecho u n a r e -
l a c i ó n escasa a los func ionar ios que 
fue ron a ve r lo . D e c l a r ó que e l g r u -
po h a l l ó en l a ca r r e t e r a a va r io s 
homares vestidos con un i fo rmes de 
K h a l t i y con "sombreros de ho ja l a -
t a" . 
E n la h o r a c r epuscu la r los r e c l u -
tas t o m a r o n a los refer idos i n d i v i -
duos por soldados, por l o cua l ca-
i y e r o n en u n a emboscada. Not ic ias de 
o t ros conductos parecen ind ica r que 
los r ec lu tas fueron an iqui lados b ien 
c o l o c á n d o s e u n a m i n a en l a ca r re te -
r a o po r haberse cavado una t r i n c h e -
r a a l t r a v é s de l a m i s m a . Que se se-
p a '-los asal tantes no t u v i e r o n ba -
jas. 
Parece que los r ec lu ta s sa l i e ron 
en las p r imeras horas á e l domingo 
de l a aldea de M a c r o o m con e l obje-
to de p r a c t i c a r r eg i s t ros en «1 te -
r r i t o r i o que va hac ia D u n m a n . Esa 
.labor o c u p ó todo e l d í a ; y y a a una 
h o r a avanzada de l a t a rde e l g r u p o 
de rec lu tas p r i n c i p i ó su v ia je de r e -
greso. U n a de las r e l a c i o n e é del i n c i -
dente dice que se e s c a v ó en u n p u n -
to s o l i t a r i o de l a c a r r e t e r a una t r i n -
chera que atravesaba d i cha carretera , 
cayendo dent ro de l a r x c a v a c i ó n la 
p r i m e r a ambu 'anc la de ios rec lu tas 
L a segunda ambulanc ia . ím'«i i ba con 
m á s rapidez, c h o c ó con l a p r i m e r a , 
comple tamente des t ru ida , y d í c e s e 
que en e s a » s i t u a c i ó n los ocupantes 
de ambos t ranspor tas fueron fá« iJes 
v í c t i m a s de los hombres que o rga -
n i z a r o n e l ataqu?. .«..as. au tor idades 
p o l ' ^ 3 cas de i t l a c r o ^ m no t u v i e -
r o n conocimiento de la. t ragedia que 
se h a b í a desar ro l lado has ta e l lunes, 
sa l iendo ese d í a a a g rupo de p o l i c í a 
en busca de los roc lu tas desapareci-
dos. Los func ionar lo^ de p o l i c í a que 
van ga-ando la veotAjá en la lueba 
con t ra los ex t remis tas al 'rr^an que 
los h o m b n ' s responsables de las em-
boscadas y asesinatos se v a n dando 
cuenta de que los v a n acor ra lando. 
N o rec iben a u x i l i o del pueblo, de n i n -
guna clase, y se mueven en los dis-
t r i t o s r u r a l e s en pa r t idas de quince 
a t rescientos hombres , ob l igando a 
loa campesinos a que les p rovean 
de comestibles. 
"Conocemos todos y a cada uno 
de los hombres que componen dichos 
grupos y por eso no se a t reven a 
desparramarse ^ a regresar a sus ho-
gares ; porque ae hacer lo a s í s e r í a n 
detenidos Inmedia tamente . "Es cosa 
de t i empo e l que los insurgentes se 
h a l l e n acorra lados , probablemente 
t a r d a r á algo, sobre todo en d i s t r i t o 
t a n m o n t a ñ o s o como e l c i t ado do*-
de o c u r r i ó l a emboscada, d i jo hoy u n 
func ionar io . 
L A H O R R I B L E S I T U A C I O N I R L A N -
D E S A . 
L O N D R E S . Dic i embre l o . 
Anoche l l e g a r o n a q u í va r io s funcio-
narios de p o l i c í a conduciendo desde 
Sou thampton , a seis i nd iv iduos arres-
tados ayer a l desembarcar del vapor 
" A q u i t a n i a , " procedente de Nueva 
York . E n Southampton se a n u n c i ó , a l 
efectuarse e l a r r e s t ó de dichos i n d i -
viduos, que se los d e t e n í a po r sospe-
chas de ser agentes de los s i n n fe in . 
P rac t i cado u n r e g i s t r o se e n c o n t r ó 
enc ima de los detenidos u n n ú m e r o 
de r e v ó l v e r e s ; pero los v ia jeros dete-
nidos a r g ü y e r o n que ellos ignoraban 
la rec iente d i s p o s i c i ó n p roh ib iendo 
las a rmas de fuego y l a i m p o r t a c i ó n 
de e l las . A los seis ind iv iduos se les 
s o m e t i ó a m i n u c i o s o i n t e r r o g a t o r i o , 
c o n f i s c á n d o s e l e s 'los r e v ó l v e r e s , an-
tes de l l evar los a l t r e n que los con-
dujo a esta cap i t a l . Cuando los arres-
tados l l e g a r o n a Londres se les pre-
g u n t ó s i se d i r i g í a n a u n a s t i l l e ro de 
Escocia, rehusando contestar a los 
not ic ieros , que no p u d i e r o n ident i f icar 
a los sospechosos. 
V a r i a s versiones acerca de los seis 
inJdivlduos ebetenidos han c i rcu lado 
desde que se les de tuvo; pero l a p o l i -
c í a man t i é tnes© re t icente respecto a 
díchosi sujetos. 
A n o c h e s© d i j o que los c a d á v e r e s de 
los quince rec lu tas que fue ron asesi-
nados cerca de K i l m i c h a e l . Condado 
de Cork , se t r a e r á n a I n g l a t e r r a a fi-
nes de esta semana. Uno de los r e -
c lutas d e s a p a r e c i ó y aun no se le ha 
encontrado. Var ios edificios ocupados 
por organizaciones de s i n n f e i n en es-
ta c iudad y sus suburbios fue ron i n -
vadidos ayer por l a p o l i c í a secreta del 
Sco t land Y a r d . h a b i é n d o s e declarado 
que d icha p o l i c í á se a p o d e r ó de g r a n 
can t idad de documentos s in hacerse, 
has ta ahora, a r res to a lguno. 
U n nuevo c a p í t u l o en l a h i s t o r i a de 
las v io lenc ias en I r l a n d a ce e s c r i b i ó 
ayer por l a m a ñ a n a , cuando dos hom-
bres sospechosos como simpat izadores 
de los s inn fe in . fue ron sacados de 
sus camas y muer tos a t i r o s . E l caso 
t r á g i c o a c a e c i ó en el Condado de South 
Tra tados , se le pud i e r a o c u r r i r que de los Estados unidos , de a l t a m a r , 
puesto que los Estados Unidos com- l l e v a b m el 25 por ciento de 'a c .»rgaj 
p r a r o n a los Franceses las acciones y ttue a t r a v e s ó t i J ana l e l a ñ o f iscal 
o t ros va lo res del Canal de P a n a m á i 1919-20. y los de cabotaje de la. pro-
pia N a c i ó n l l e v a r o n e l 14 y medio p o r i 
c iento de ese t o t a l . 
E n ese a ñ o ios beneficios del Canu i 
l l ega ron a 2.3&'i,999 pesos. LJ-J f , ro-
d i c t o s b ru tos samaron 8.925.S7í r e -
ses; y los gastos ^.549,272 psses. 
Se ca l cu la qu ' i los gastos del d r a -
gado l l e g a r o n es-e a ñ o a 1.611,35;) pe-
sos o sea medio m i l l ó n de pe¿os mf i^ 
cae e l a ñ o ú l t i o í o por v i r t u d de los 
citsmoronamien1!'-; en e l "'Corte de 
G a i l l a r d , " que e m p e z ó d e s p u é s de c ; -
ri(í-as l l uv i a s n i (..ctubre d» 1919; 
m o v i m i e n t o y descenso de tierra.-: cca -
t i n u ó h3sta Febre ro de 1920 p a u l a t i -
namente, pero en ese d í a e l desliza* 
m i e n t o de t ierras i y rocas que caye-
r o n en el Canal f ué enorme, o b s t r u -
y é n d o l o pa ra e l paso de grandes b u -
ques. De febrero a l o . de sept iembre 
se ext rageros 890.000 varas .' ú b i c a s ; 
y se cree ahora que y a no s e r á n g r a n -
des los aludes en. e l Canal . 
L a c o n s t r u c c i ó n del Canal c o s t ó a 
los Estados Unidos $366.»;50,00O i n -
cluyendo e l p rec io de compras a los 
franceses, pero sin contar los gastos 
de las defensas m i l i t a r e s y navales. 
Respecto de l a f a l t a de defensas m o -
Vdurnas del Canal todo e s t á diono c o n 
repe t i r las palabras del Gobernador 
de l a Zona del Canal , a l PTiisi<k.r,.:e 
e lec to: " ' U n buque de guer ra , d i jo , 
con c a ñ o n e s de 16 pulgadas (y es sa-
bido que e l Tennessee, por e jemplc , 
t iene seis de ebog c a ñ o n e s ) q u e d a r í a 
fuera del alcance de los fuertes del 
Canal del l ado del Pac í f i co , y puede 
des t ru i r las esclusas de M í r a f l o r e s , " 
lo que vale t an to como haber le d i cho , 
eso i m p e d i r í a e l paso de los buques de 
g u e r r a de los Estados Unidos do uno 
a o t ro lado d e l cana l y po r t an to l a 
u n i ó n de las dos f lo tas . 
Se h a propuesto pa-ra remedia r e:-cs 
inconvenien tes : 
l o . Colocar c a ñ o n e s de 18 pulgadas 
en los fuertes del Pac í f i co . 
2o. Establecer una f l o t a permanente 
en e l Canal . 
3o. S i tuar n ú m e r o suficiente de <!es-
t r o y e r s en ambos puertos del Canal , 
4o. Organ iza r u n a fuerza pennam1 r i -
te de aeroplanos lanzadores do b o m -
bas y torpedos pa ra e l se rv ic io del Ca-
n a l . 
5o. U n i r , p o r ahora , las f lo í a^ d^ l 
A t l á n t i c o y del Pac í f i co en este ú l t i m j 
M a r . 
A l r e d e d o r de esos prepara t ivos m i -
l i t a res f l o t a l a f a l t a de confianza < :\ 
los procedimientos de gue r r a de l Ja-
c o n o c í d o antes por 
S í r A l e x a n d e r Henderson) p o r s í so-
lo , l e v a n t ó los fondos pa ra c o n s t r u i r 
el canal m a r í t i m o de Manches te r de l 
a ñ o 1896 a 1920, con u n costo de 20 
m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas o sea 
e l t e r c io p r ó x i m a m e n t e de l o que ha 
costado e l Cana l de P a n a m á . 
Y que muchos pensaban en los Es 
tados Unidos equivocadamente en una 
l e g í s l a c i á n de f a v o r pa ra su N a c i ó n , 
lo demues t ra e l P royec to de l e y de 
1912 presentado en e l Congreso y que 
f u é rechazado en 1914 ins i s t i endo en 
l a l i b e r t a d , s i n pago de derechos de 
paso por e l Canal pa ra los buques 
costeros o de comerc io de cabotaje de 
los, Estados Unidos , a legando "que 
como las leyes de i a R e p ú b l i c a no 
c o n s e n t í a n a n i n g u n a o t r a N a c i ó n el 
Comerc io de Cabotaje, no h a b í a dife-
r e n c i a c i ó n ; a l l í , donde p r ime ramen te 
no hab i g u a l d a d " . 
Entonces e l Senador E l i h u Roo t se 
opuso a esa l e y . invocando l a i n e l u d i 
ble necesidad de c u m p l i r los T r a t a -
dos in te rnac iona les , y l a majes tad y 
san t idad de esos Tra tados , que ta les 
palabras se usan p a r a rodear de p r o -
fundo respeto a los Convenios i n t e r -
nacionales , y a ú n a s í no se r e c h a z ó 
ese p royec to de ley s ino por u n solo 
vo to en e l Senado, a s o c i á n d o s e a Ta 
r epu l s a l a C á m a r a de Represen tan , 
t es . 
A l d i r i g i r s e a l Senado M r . Root e l 
21 de E n e r o de 1913, d i jo , bajo supo. 
s i c i ó n , estas amargas pa lab ras : 
" ¿ T e n d r á necesidad de pensar todo el 
c r i m e n que inves t iga y a u n consejo 
de guer ra . 
E L N U E V O G A B I N E T E P O R T U G U E S 
L I S B O A . Nov iembre 30. 
A u n q u e el genera l L i b e r a t o P in to , 
nuevo Pres idente de l Consejo de M i - ' p ó n . que. como en P o r t A r t h u r , en l a 
n i s t ros es r epub l i cano i n d e p e n d í e n t e , j g e u r r a con Rusia , v o l ó los acorazados 
— — .} enemigos den t ro del m i smo pue r to s in 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) n i n g u n a d e c l a r a c i ó n de guer ra . 
V U E L V O A L A V I D A 
( P o r E v a C A N E L ) 
D i c e n que duran te quince m i n u t o s , » a p r e n s i ó n y fa l tos de d ign idad como 
estuve en e l o t r o mundo el d í a 11 del todo adu lador in tempest ivo , 
co r r i en t e a l a 1 y cua r to a. m . Por esta vez el P a t e r n a l i s t a , era 
Es m u y posible que haya sido a s í , u n c o n t i n e n t a l como l l a m a n nn 
pe ro es e l caso que en e l o t r o mundo ¡ Pue r to Rico a los nor teamer icanos , 
no he quedado, y vue lvo a é s t e para 
seguir l a r u t a de m i dest ino, peor 
s i n duda del que me aguardaba alllá, 
pues a l l á , l a m i s e r i c o r d i a D i v i n a se-
r í a g rande y p e r d o n a r í a mi s pecados, 
a l r e v é s de los hombres que n o per-
donan, m i l ea l t ad , mi s verdades, m i 
s ince r idad para defender l o que creo 
j u s to y ana temat izar lo que encuentro 
v i t u p e r a b l e . 
H e d icho los hombres y debiera de-
c i r a lgunos h o m b r e s ; los cobardes, 
los miserables , p o r dentro y por fue-
r a ; los que careciendo de r a z ó n , de 
i n t e l i g e n c i a y de honradez solo pue-
den pelechar insu l t ando , ca lumniando , 
poco deseables; u n h i j o del pueblo sud 
americano, s e g ú n se me d i jo , pueblo 
hermoso, a t rayente , a m a b i l í s i m o , ge-
neroso y h o s p i t a l a r i o con los ex t ran je 
ros pero que t a m b i é n t iene a l g ú n que 
o t r o h i j o que l o deshonra como cada 
puel t lo de l m u n d o c u e r i ü a . 
D í g a l o uno que a q u í mismo, para 
ev i ta r su e x t r a d l c i 6 n , e c h ó montones 
decleno sobre los que t u v i e r o n que 
pagar una estafa suya por haber le 
serv ido de fiador pa ra e l destino que 
d e s e m p e ñ a b a en su pa t r i a . 
Este fué u n caso de inconsciencia 
p e r i o d í s t i c a , soc ia l y colect iva, que da 
m o t i v o sobrado para es tudiar e l car-
d i spara tando y zah i r iendo todo lo que j n e r í s m o h u m a n o y el dívño inmenso 
no pueden reba ja r hasta e l los . " A l | que puede hacer u n a p l u m a venal i n -
filtrando men t i r a s en las e n t r a ñ a s del que le ca iga e l guante que se l o chan-
te" . Vamos a hechos. 
Hace t i empo , acaso mas de u n a ñ o 
r e c i b í de P a n a m á avisos previsores 
respecto de u n fu lano que h a b í a l l e -
gado a l a s i m p á t i c a r e p u b l i q u í c a i t s -
m e ñ a , decantando l a f r a t e r n i d a d hispa 
n o . a m e r í c a n a . Es ta c a n c i ó n revenida 
y mohosa p a r e c í a po tes ta t iva de los 
muchos e s p a ñ o l e s que a t i t u l o de con-
f ra ternares , h a n ven ido a las A m é r i -
cas con e l ú n i c o objeto de e n t r a r a 
saco en los bo l s i l lo s de sus c o m p a t r i o -
tas, y de los gobiernos d© estas r e p ú -
bl icas , p rop ic ios muchos de estos go-
biernos a pagar farsas y adulaciones 
de los tales T ro t i nado re s , carentes de 
pueblo . 
¡ D i o s m í o , c u á n t o , c u á n t o , p o d í a 
yo descubr i r a l respecto! ¡ C u á n t a s 
reputaciones y cuantas v i r tudes , y 
cuantas honestidades, y c u á n t a s con-
sejas ment i rosas , que m a ñ a n a s e r á n 
verdades h i s t ó r i c a s ^ pudiera , yo echar 
a l suelo con pelos y s e ñ a l e c ! 
P e r o dejemos é s t o ; : no me h a m a n -
dado Dios a l Mundo pa ra ser icono-
clasta, a menos que las i m á g e n e s do 
salvadoy b a r r o resu l ten m u y perrr-
closas a l a sociedad. 
Como i b a diciendo, de P a n a m á r e -
Con t inúa en l a U L T I M A pág ina 
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1 mes $ 1-70 
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MIEMBRO I iBCANO E N CUBA S>E r*A P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociad;!, únicamente, tiene derecho a utilizar para an pna* 
Mlcación, todos loa despachos oue en «Ble periódico se le aerr-diten, aeí i«omo 
las noticias locales y las r;ue no se acrediten a otra fuente .le Información. 
Delaware, redactor de l a S e c c i ó u 
" u n a no ta d i a r i a " de E l Comercio, 
en su t raba jo del domingo comenta 
los ú l t i m o s sucesos de Grec ia ; af ir-
i m a que aquel pueblo a b o r r e c í a a l r ey 
| Cons tan t ino porque, in f luenc iado por 
\ s u esposa, no tomaba pa r t e en la gue-
1 r r a con t r a A l e m a n i a ; le cal i f ica de 
m e d i a n í a i n t e l ec tua l y de poco p a t r i o -
ta, y canta a le luyas por l a grandeza 
de estadista de Venizelos , el p o l í t i c o 
g r iego que d e r r o c ó a Cons tan t ino , apo-
y a d o por los al iados. 
Pero dice D e l a i v a r e : " A b o r a , l i b r c r 
' mente , s i n coacciones de n i n g ú n g é -
nero , con p lena l i b e r t a d de s u ^ actos, 
e l pueblo gr iego vuelve la espalda al 
excelso Venizelos y abre los brazos 
a Constant ino, a qu ien no reconoce-
r á n los al iados aunque l a m a y o r í a üe 
sus s ú b d i t o s lo quiera ." 
| M u y b i e n ; es decir que la l i b r e de-
t e r m i n a c i ó n de los pueblos, la v o l u t a 
t a d de las m a y o r í a s , en p lebisc i to efec 
t uado l ib remente , s i n coacciones, en 
p leno derecho de v o t a c i ó n , que es ba 
| e f e las democracias, u n pueblo a 
puede designar su Rey, su Presidente, 
su Dí 'ector, porque los al iados, apos-
tt i?» óe l derecho, protec tores 'ie las 
p e q u e ñ a s naciones y garantes de la 
Lorp d e t e r m i n a c i ó n de cada i rV. ieo 
L r . i : . no cons t i tu ido en Estado, 19 o-
ueij Cii ent redicho. 
¿Y hemos de ¡.eguir creyendo que 
íufi i 'on altos p r inc ip io s , ideas gene-
Tosas, sent imientos de l i b e r t a d y de-
m o c r a c i a los impulsores de la cam-
p a ñ a al iada? ¿ Y hemos de es t imar s in-
ce ra l a p r o c l a m a c i ó n del derecho de 
los pueblos a d i r i g i r sus destinos y 
escojer sus gobernantes ? 
Ap l iquemos a los asuntos locales 
esta t e o r í a de D e l a t a r e y veremos 
c ó m o c r i t e r i o t a n estrecho es man te -
n i d o por muchos de nuestros escr i to-
res y p o l í t i c o s r e f i r i é n d o s e a l a ma-
y o r í a l i b e r a l que es jncuesitionable. 
Con frecuencia leo que todos los me 
dios son l í c i t o s para i m p e d i r que asu-
m a n el poder tales o cuales elemen-
tos , que el T u t o r n o c o n s e n t i r á que 
t a l o cua l i n d i v i d u o sea pres idente ; 
«que al p a í s conviene t a l o cua l cosa, 
aunque l a inmensa m a y o r é í a del pue-
b l o opine lo con t r a r io . Y eso no me 
parece n i cu l to a l a democracia , que 
es i m p e r i o de las m a y o r í a s , n i res-
peto a l derecho, l i b r e y honradamente 
e je rc ido . 
Tengo ganas de v e r a nues t ro pue-
b l o educado en otros p r i nc ip io s por 
,sus elementos cul tos , p a r a que tenga 
d i sce rn imien to y tac to a fin de d i s t i n -
g u i r b ien en t re Venizelos y Constan-
t i n o ; pero que cuando se decida y ma-
nifieste su deseo no se le i n j u r i e por 
que e j e r c i ó e l derecho, n i se le ame-
nace con l a i m p o s i c i ó n e x t r a ñ a . 
Si los l ibera les son m á s que no-
sotros, t r i u n f e n s in supervisores n i 
coacciones; s i cometen e l e r r o r de 
p r e f e r i r u n J o s é M i g u e l a u n Zayas, 
gocen de su b i en o expe r imen ten su 
m a l ; como m i n o r í a los inconformes no 
tenemos o t r o remedio que res ignar -
nos, y a que nos e m p e ñ a m o s en prefe-
r i r el r é g i m e n de l a l i b r e de te rmina-
c i ó n a l a d ic tadura i lu s t r ada , que es 
e l ideal pa ra pueblos m a l preparados 
t o d a v í a para soberanos. 
geniero y jefe de l a S e c c i ó n de Montes 
y Minas de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , es e l au to r de l a c o m p i l a c i ó n 
minuc iosa y ordenada de cuantas le-
yes y decretos se h a n d ic tado desde 
remotos t iempos hasta hoy p a r a l a ad-
q u i s i c i ó n y e x p l o t a c i ó n de l a p rop ie -
dad m ine ra en Cuba. 
M e n t i r í a s i d i j e ra que he l e í d o y a el 
grueso vo lumen . H e podido apreciar-
no obstante l a r iqueza de datos apor-
tados. He v is to l a c o m p a r a c i ó n que 
hace el s e ñ o r C o r r a l de l a l e g i s l a c i ó n 
vigente con las de o t ras naciones. Y 
he l e í d o algo de l a r e s e ñ a que hace} 
del estado ac tua l , m u y l i son je ro do" 
l a i n d u s t r i a m i n e r a en t re nosotros , 
que b ien puede ser m á s o menos p r o n -
to, filón exiiuberaffite de r iqueza na-
c iona l . 
Como qu ie ra que se ha hecho l i m i -
tada e d i c i ó n de este l i b r o y se ha dis-
t r i b u i d o entre determinadas corpora -
ciones y personas, y u n e jempla r me 
ha sido dedicado, doy muchas gracias 
a l a S e c r e t a r í a y a l i n t e l igen te inge-
n i e ro que t a n paciente l abor r e a l i z ó . 
Y aplazo l a l e c t u r a y comenta r io de 
los mlás salientfeí; detal les de e l la . 
Vías D I A , 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros apios. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: T in tes progres ivos $3 .00 ; T in tes ins tantáneos $1 .00 y $ 2 . 0 0 . 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
B NEPTUNO 81. U n i c o s D U t r í b u l d o r c , TEL. A-S039. a 
• COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" • 
• Habana 22. — Te l . M-1588. * • 
a B B i a - « s a B s 
cesados ayer los s iguientes i n d i v i -
duos : 
M a r í a Teresa B ica , y J o s é G ó m e z 
R u m b a n , acusados en causa por a d u l -
t e r io se le s e ñ a l a a cada uno t res -
cientos pesos de fnanza pa ra d i s f r u -
t a r de l i b e r t a d p r o v i s i p n a l . 
Inda lec io Cuesta Cuseta por lesio-
nes, se le f i j a r o n doscientos nesos d© 
fianza. 
C O M E R C I A N T E P E R J U D I C A D O 
E l s e ñ o r Oscar C. T u y a , vecino de 
Cuba, n ú m e r o 66, a nombre de l a so-
ciedad E . C. Stearnes Co., es tableci-
da en Syracuse, New Y o r k , denun-
ció ayer ante l a p o l i c í a Secreta que 
J . A . M a c í a s , , vec ino del ho t e l Qu in -
t a Aven ida , en esta c iudad , les h a 
estafado' l a can t idad de $448.34 in> 
po r t e de m e r c a n c í a s que c o b r ó a n o m 
nre de dichos comerciantes en v a -
r i a s casas de l a Habana y de u n m u é s 
t r a r i o que se n iega a devo lve r . 
A g r e d a e l s e ñ o r T u y a po r su par -
te en l a denuncia que M a c í a s se de-
dica a esta clase de estafas, c i tando 
como perjudicadas entre va r i a s co;n-
p a ñ í a s ex t ran jeras a la de Paker W i -
re Good Co. de Massachussetts, Es ta-
dos Unidos . 
U N A Q U E R E L L A 
A n t o n i o F e r r o y Cabo, vecino de 
San Rafae l n ú m e r o 181. p r e s e n t ó ayer 
una que re l l a en e l juzgado de I n s t r u c 
c i ó n de l a s e c c i ó n segunda con t ra 
J o s é B e l t r á n L ó p e z , vecino de San M i -
gue l 179, B , a l tos , m a n d a t a r i o del 
Querel lante y de su he rmano J o s é M a 
n u e l de los mismos apelidos, porque 
se niega a en t regar les l a can t idad de 
cinco m i l qu in ien tos c incuenta y u n 
pesos cuaren ta y seis centavos, no -
ven ta y seis centesimas y c incuenta 
m i l é s i m a s que l o m a n d ó a r e i n t e g r a r 
e l T r i b u n a l Supremo por l a sentencia 
51 de 21 de J u n i o de 1919, d ic tada 
cr. ^1 j u i c i o dec l a ra t ivo de m a y o r 
Y A H A N L L E G A D O F I L T R O S 
F U L P E R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo. 
E L FILTRO F U L P E R , es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
G A R C I A . & M A D U R O L T D . 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
Grandes existencias de camas y cunas da bronce y hierro 
Se acaban de recibir muchas novedades, modelos 
nuevos de gran elegancia. 
c u a n t í a que e l quere l l an te s i g u i ó con-
t r a B e l t r á n L ó p e z en el juzgado de 
p r i m e r a ins tanc ia del Ostes E s c r i b a -
n í a de l s e ñ o r B a ñ o s , , ü o b r e rendí-* 
c i ó n de cuentas y o t ros p r o n u n c i a -
mientos , cant idad i m p o r t e de las r e n 
tas de las casas A g u i l a 92, Vives 93 
y S u á r e z 43, que p e r c i b i ó el repet ido 
B e l t r á n y no ha entregado a sus due-
ñ o s los hermanos F e r r o y Cabo. 
A U T O D E S A P A R E C I D O 
H e r m i n i o V a l d é s S á n c h e z , p a r t i c i p ó 
en l a d é c i m a segunda E s t a c i ó n de 
P o l i c í a que el a u t o m ó v i l n ú m e r o 7927 
que le sus t r a j e ron antes de anoche de 
San Inda lec io y L í n e a , f ué encen t ra 
do en Buenos A i r e s y A g u a D u l c e , 
con desperfectos que e s t ima en l a 
can t idad de ochenta pesos. 
Es j u s t a l a c a m p a ñ a q u é vengo sos 
teniendo porque los Bancos, cua lqu ie -
r a que sea su s i t u a c i ó n y los respiros 
que e l Congreso les conceda, devuel-
van a los p e q u e ñ o s depositantes, a los 
miserables a quienes sedujimos acon-
s e j á n d o l e s e c o n o m í a s , las exiguas can-
tidades que pus ie ron en cuentas de 
ahorros , menores e l las de dos o t res -
cientos duros. 
Muchas cartas he r ec ib ido de an-
gustiados y de agradecidos. 
E s t a ú l t i m a es de u n t a l L a r r e a de 
Matanvas, j o r n a l e r o , p e ó n colocado en 
u n t a l l e r de f u n d i c i ó n , l o que quiere 
decir que no es u n r i c o n i u n espe-
culador sino u n obre ro de buenas eos* 
tumbres . 
Tienn, ana h i j í t a colocada en u n 
puesto honesto; de sus a h o r r o s f u é 
depositando u n mes c inco duros , o t ro 
mes diez, en l a segur idad de recupera r 
su d inero cuando l o necesi tara. 
A h o r a l a pobre f a m i l i a debe algunos 
meses de r e n t a de casa, t i ene necesi-
dades perentor ias , y no puede s u b r i r -
las con su d inero , porque é l f ué i n -
ve r t ido en grandes negociaciones y no 
h a y n u m e r a r i o d i sponib le en los Ban- i 
eos pa ra esas devoluciones. 
N i es j u s to , n i es humano , n i debe, 
por r a z ó n mova l y p a t r i ó t i c a , mata rse 
el e s t í m u l . ) y fomenta r e l derroche, 
sí l a f u t u r a m o r a t o r i a no establece 
una e x c e p c ' ó u en p ro de esos infel ices 
depositantes, de pobre c o n d i c i ó n so-
c i a l . 
J . N . A R A M B U R U . 
H U R T O 
Gustavo Salesa, de 26 a ñ o s de edad 
V vecino de O b r a p í a 114, dió cuenta a 
l a p o l i c í a nac iona l que de l a casa 
Tenien te Rey, esquina a Aguaca te , 
j sve t ra je ron prendas y d inero accen-1 
dientes a $168. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los d is t in tos s e ñ o r e s ¡ jueces de 
donde ^ W _ t m _ r a t o _ de v i s i t a le I n s t r u c c i ó n de esta cap i t a l fueron p r o 
i D I N E R O ! 
Desde el UNO por C I E N T O 
de interés , lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ctulquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyeria. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de Préstamos 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6363. 
Traba jo interesante, t a l ú t i l como 
e l publ icado acerca de s e r v e n t í a s por 
e l competente func iona r io A n t o n i o M . 
Rayas , es este Derecho m i n e r o cuba-
no , cuyo p r i m e r tomo, de unas 700 p á -
ginas , tengo a l a v i s ta . 
E l s e ñ o r J o s é Isaac de l C o r r a l , I n -
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
U N P E R R O 
R i c a r d o de l V a l l e , y L e r s u n d i , ve-
cino de L í n e a n ú m e r o 2 , p a r t i c i p ó a 
l a p o l i c í a que de su d o m i c i l i o h a - i 
b í a desaparecido u n p e r r o a l e m á n , i 
que d e s p u é s a p a r e c i ó c u l a f i n c a i 
Josef ina p rop iedad del s e ñ o r Octa-
v io Selgle, qu i en l l e v ó e l p e r r o a d i -
cha f inca porque se le a p a r e c i ó en 
sus of ic inas de l a Havana A u t o C o m -
p a n y y en espera de que aparec ie ra 
el d u e ñ o de l a n i m a l . 
PREPARADA » a « 
copjas ESENCIAS 
d e l D r . J H 0 N S 0 N = más finas n , „ 
cxpsiTA rm el ba8o t a paSueio, 
venia. GRDfllitBU jaBNSON, Obispo 30, esqnto a Aplar. 
entro Asfunano de la Habana 
C O M I T E E L E C T O E A L P E O G B E S I S T A 
Candidato que patrocina este C o m i t é para l a segunda Vlcepresiden-
D I O N I S I O P E O N C U E S T A 
Presidentes de H o n o r : Todos los 
daderos amantes del Centro A s t u r i a 
C O M I T E 
L u i s R. R o d r í g u e z , L u c i o Fuente , 
guez, J o s é Corujo , Perfec to F . V i l l a , 
Cabal , E m i l i o F e r n á n d e z , Celestino A 
R ive ra , Leonardo S á n c h e z , Laureano 
• P é r e z , Car los F e r n á n d e z , A r t u r o G u 
Puente. 
M I E M B R O S 
Santos R o d r í g u e z , Laureano A l v a 
J o s é Manue l M e n é n d e z , J o a q u í n V i l l 
s io M a r t í n e z , D ion i s i o M e n é n d e z , E u 
Medio P é r e z , L a u r e a n o A m i a , B e n i g 
adheridos a este C o m i t é has ta e l n ú 
y ver-socios modestos y humi ldes , no. 
E J E C U T I V O 
Nicanor F e r n á n d e z , A l b e r t o R o d r í -
Venancio F e r n á n d e z , E n r i q u e Cima 
Ivarez, A l b e r t o P e ó n , Ben igno Santos 
A l v a r e z , Santiago A b a s c a l , Manue l 
t i e r rez , A v e l i n o Canel lada, L u i s 
D E L C O M I T E 
rez. A n t o n i o M é n d e z , V a l e r i a n o V i l l a 
anueva, J o s é A l v a r e z G a r c í a , D i o n l -
g e n í o Cueto, F e r m í n G o n z á l e z , A n g e l 
«o S u á r e z , J o s é M e n é n d e z y s iguen los 
mero de 500 asociados. 
c9390 3d . - lo . l t . - l o . 
Es y será toda la vida la casa 
predilecta del sastre... <Por qué? 
Porque sus géneros son supe-
riores y sus precios muy redu-
cidos. 
Pérez, Suárez y Compañía 
P a ñ o s y T e j i d o s . 
A G U A C A T E 4 7 
! 
D e l a S e c r e t a 
R O B O 
Gonzalo A l v a r e z y G o n z á l e z , n a t u -
r a l de Sagua L a Grande, de 25 a ñ o s 
de edad y vecino de Acosta , n ú m e r o 
54, d e n u n c i ó ayer ante l a P o l i c í a se-
c re ta que por l a m a ñ a n a se presen-
t ó u n i n d i v i d u o desconocido en su 
casa y d i c i é n d o l e que iba a buscar 
unas ropas p e n e t r ó en l a h a b i t a c i ó n 
que ocupan é l y M a n u e l Dacosta en 
los a l tos , sus t rayendo de u n esca-
para te que v i o l e n t ó prendas y dine-
o por v a l o r de $200. 
se fijó u n l e t r e r o interesando de los 
obreros del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , que 
no o lv iden a los obreros Presos, n i a 
los n i ñ o s de Tampa . 
LOS C A N T E R O S 
E n el Centro Obrero de l a ca l le de 
B e l a s c o a í n , se r eun i e ron los canteros, 
aprobando los asuntos a d m i n i s t r a t i -
vos de l a S e c c i ó n . 
T a m b i é n se t r a t ó de l a hue lga que 
sost ienen en las obras de l I n s t i t u t o , 
l a que s e r á c i r cu l ada en los manif ies-
tos y convocator ias de l a S e c c i ó n . 
E L B U E N SOCORRO 
Es t a Sociedad de Artesanos celebra-
r á en breve J u n t a Genera l de E lecc io -
nes. 
E n e l la se dar lá cuenta de los a u x i -
l ios prestados duran te e l a ñ o a sus 
afi l iados y de los servicios prestados 
por e l personal f acu l t a t i vo . 
C. A L V A R E Z . 
E L A N A R Q U I S T A 
P o r l a P o l i c í a Secreta f ué dete-
n ido ayer, M a n u e l F e r n á n d e z P é r e z , 
( a l " E l A n a r q u i s t a " , n a t u r a l ele E s -
p a ñ a , de 18 a ñ o s de edad y s in do-
m i c i l i o conocido por que l l evaba a 
l a c i n t u r a u n c u c h i l l o de enormes 
p roporc iones . 
A B A N D O N O 
Franc i sco Blanco Monte ro , vecino 
de l a Aven ida de I t a l i a n ú m e r o 103, 
d e n u n c i ó ayer ante l a Secreta que 
desde e l a ñ o 1915 d e s a p a r e c i ó de su 
d o m i c i l i o en ' Sant iago de Cuba su es 
posa M a r í a T o l e n t i n o , l a que v i n o a 
esta c iudad . 
S U S T R A C C I O N 
• F r e d H o g g n a t u r a l de I n g l a t e r r a 
y vec ino del Cluz i n g l é s s i tuado en 
T rocade ro entre Prado v Consulado 
d e n u n c i ó a ^a Je fa tu ra de l a p o l i c í a 
secreta que de su h a b i t a c i ó n le h a n 
s u s t r a í d o prendas y d inero asejani-
dentes a \tnas doscientos pesos. 
S U S T R A C C I O N D E U N A U T O 
E l d e t é c t i v e de l a n o l i c í a secreta 
detuvo a M i g u e l F e r n á n d e z R a m í r e z , 
n a t u r a l de la Habana, de 16 a ñ o s 
de eda'd y vecino de T r i n i d a d n ú -
m e r o 27. ocupando en l a Calzada de 
R u e ñ o s Xires, el a u t o m ó v i l 7927 oue 
d icho m e n o r h a b í a s u s t r a í d o de T a -
m a r i n d o entre L í n e a y San Inda l ec io 
p rop iedad de H e r m i n i o V a l d é s S á n -
chez R o d r í g u e z . 
D e l caso se d ió cuenta a l juez 'de 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n cua r t a . 
Y a H a v V E L I T A S 
i a n a y W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica qye en .la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo. no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peügro de incendio. '' 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS , 
1MPORTADORE»: 
A L - O N S O Y C A . , S . E N O . 
Sucesores de Alonso, Menéndez.» C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
RA 
D E L R A M O D E CONSTRUCCION 
A y e r se r e u n i ó l a S e c c i ó n de A l b a -
í í i l e s y Ayudantes , en su l o c a l de Be-
l a s c o a í n , 15, bajos. 
I n f o r m a r o n los Delegados de los 
t a l l e res de sus t rabajos en l a s e c c i ó n 
y de los asuntos que es t imaban de-
b í a n resolver . 
Se a c o r d ó l l e v a r todos los asuntos 
a u n a Asamblea General , que t e n d r á 
l u g a r e l v iernes en l a que se t r a t a r á 
de las proposiciones que haga cada 
s e c c i ó n del Sindicato, y de lo que r e -
suelva l a Asamblea se h a r á so l ida r io 
e l S indica to , 
Sobre el abara tamiento de los j o r -
nales h a b l a r o n muchos obreros p ro -
tes tando que no se reba jen los a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad y los a l q u i -
leres, n i aun atravesando e l t r aba jador 
por u n p e r í o d o de escasez de t rabajo 
como e l ac tua l , en el que hue lgan 
muchos obreros, y de el lo sacan par-
t ido pa ra m e r m a r el sustento de sus; 
f a m i l i a s . 
LOS F U N D I D O R E S D B C E M E N T O 
Pa ra esta noche e s t á n convocados 
los fundidores de Cemento, a las ocho 
de l a noche, en e l Cent ro Obrero de 
Belascoain, 15, bajos. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A B I > U M O R E 
Ingeniero í n d n s t r l a l 
E x - J e f e de los negocios de Marcas 
y Patentes, 
B a i n U I l o , 7 altos. T e l é f o n o A - € m 
Apartado n ú m e r o 788. 
C5950 «i* 1 0 t - l l 
Tenemos colchones, 
colchonetas y almo-
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
C9063 1 5 t . - l S 
LOS M E T A L U R G I C O S 
M a ñ a n a c e l e b r a r á u n a asamblea el 
S ind ica to M e t a l ú r g i c o y F e r r o v i a r i o , 
en e l p r o p i o l oca l . 
E n d icha Jun t a se t r a t a r á el asunto 
de l a hue lga de los obreros fundidores 
de los t a l l e res de l a C i é n a g a y de la 
casa de Leony. 
P A R A LOS N I Ñ O S D E T A M P A 
E n l a p i z a r r a del Centro Obrero, 
i ~ Wítifcitock ^ 
/ e ¿ ' (¿OCA BLANCÁ.) E S T O r t A G O 
Umeoz .mportadores: MA*QUET.Ter ROCAB£fiTi. Aguiar ,,9/36. Habana. 
M O N T E 6 3 
C 8371 Xl"*14* ^ 
Sus¿r iba* í as. D I A R I O 0 E L A MA-
R I Ñ A y a n r á c i e s e e c el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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I D O S ^ T R O P E L L O S 
— TTV H O M B R E G R A Y E M E N T E 
M i 
i * ivrrFRTA POR UN TRA?í TIA . UX lA M U L L I A r v H E R I D O 
I , 20 de Octubre de 1920 . 
Í m a ñ a n a de ayer 
I accidente en la ^ 6 dd* ^ 
I de esta Corte, del que re 
Ictima una infortunada nina 
ISSTde edad, llamada I s i d o -
•f̂ cô rtr" niñas de su ¿dad 
ífe'r mañana poco después de 
de un colegio si tuado en la 
' Jordán, como ^ ^ t u n d a 
V corrían y jugaban con l a 
f p f e ^ o momento en que ^ 
i niñas iba a cruzar la calle 
i Gonzalo, pasaba por eHa el 
Í 8 2 de la línea P a c í f i c o - C h a m 
iconductor tocó el t i m b i ^ pa-
| r a las n i ñ a s , pero I s i do ra , 
fmás d i s t r a í d a que sus com-
j n o se q u i t ó a t i empo de de-
| l vehículo, y este se le echo 
ito de h o r r o r se e s c a p ó de las 
L de todos los test igos pre-
\ del suceso. E l juego delan 
í coche h a b í a pasado por en-
\ cuerpecito de la desventura-
I a r r a s t r á n d o l a dos o tres me 
ando m u e r t a a la pobre c r i a -
b r r i b l emen te destrozada, 
^ d i g n a c i ó n p roduc ida por el 
h fué enorme. E l p ú b l i c o en-
fdes g r i tos de protes ta y mue-
ba el conductor del t r a n v í a , 
I a arrojar piedras, destrozan 
l los cr is ta les del coche, 
i d u c t o r y el cobrador, a te r ra -
¡3 el c a r á c t e r que tomaba la 
, popular , huyeron , siendo de-
Jpoco d e s p u é s por un c a p i t á n 
jridad que iba en el t r a n v í a 
I del a t ropel lo , qu ien los .con 
a Comisar ia . 
itada muchedumbre se dispo-
Jender fuego al coche, cuando 
] fuerzas del Orden p ú b l i c o , 
l u l a n d o una carga, l o g r a r o n 
í a los exaltados grupos , des-
l í a calle. 
I operarios de la C o m p a ñ í a , 
| s l levados al efecto, levanta-
loche, y ex t ra j e ron el cuerpo 
jbre c r i a tu r a , que como, ya de-
| s t a b a h o r r i b l e m e n t e m u t l l a -
p d í c o de la Casa de Socorro, 
Incia d e l juez, r e c o n o c i ó el 
Ito de l a inocente v í c t i m a 
Indo la muer t e vflue fué ins tan 
b e s p u é s el Juzgado o r d e n ó el 
i i i e n t o del c a d á v e r y su t r as -
] D e p ó s i t o j u d i c i a l , 
ia I s i d o r a era h i j a adopt iva 
•imonio formado por Vicente 
L ó p e z y Lorenza Ren te ro , quienes l a 
sacaron de l a I n c l u s a cuando conta-
ba unos d í a s . 
Los: a t r i bu l ados padres adopt ivos 
l l o r a b a n s i n consuelo ante el c a d á -
ver destrozado de l a pobre n i ñ a , de-
mos t rando en su do lo r que, m á s que 
como h i j a adopt iva , l a q u e r í a n como 
si fuese p r o p i a . Las vecinas de l a 
casa en que h a b i t a e l m a t r i m o n i o , 
haciendo coro con sus lamentos a l 
l l a n t o de los infe l ices , p r o c u r a b a n 
conso la r lo s . 
L a desgracia p rodu jo enorme i m -
p r e s i ó n en l a populosa b a r r i a d a de 
C h a m b e r í . 
De r e s u l t a de l a pedrea r e s u l t ó l e -
sionado u n o de los v ia je ros del t r a n -
v í a l l amado A n g e l Sant ies teban Gre-
g o r i o , domic i l i ado en l a ca l le de l 
Cardenal Cisneros n ú m e r o 70, qu i en 
tuvo que ser asis t ido en l a Casa de 
Socorro, de va r i a s lesiones en u n ojo, 
que fueron cal i f icadas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Los guardias de tuv i e ron y conduje , 
r o n a l a C o m i s a r i a a u n i n d i v i d u o H a . 
mado Z . de A l d a S á n c h e z de diez y j 
nueve a ñ o s , como u n o de los que 
m á s se d s t i n g u i e r o n en l a pedrea . , 
A n t e el juez p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n ] 
e l conduc tor y el cobrador del t r a n - 1 
v i a causante de; l a desgrac ia . Ellji 
p r i m e r a m a n i f e s t ó que h a b í a empeza 
do a p res ta r se rv ic io hace u n a sema-
na , y que a l a d v e r t i r que l a n i ñ a 
i b a a a t raesar l a v í a , f r e n ó r á p i d a -
mente , s i n que a pesar de e l lo l o -
g r a r a ev i t a r e l funesto accidente . 
É n cuanto a l cobrador se l i m i t ó a 
decir que no se d i ó cuenta de lo ocu-
r r i d o has ta d e s p u é s del a t r o p e l l o . 
E n el paseo del Prado en el mo-
mento en que se d i s p o n í a a sub i r a 
u n t r a n v í a de los l l amados 'cangre-
j o s " don D o m i n g o G u t i é r r e z M o r a l , 
de c incuenta y u n a ñ o s , empleado en 
el H o s p i t a l de San Car los y d o m i c i l i a 
do en l a ca l le de Goya, fué v í c t i m a 
de u n desgraciado acc idente . 
E l a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de 
M a d r i d n ú m e r o 4653 p a s ó en aquel 
momen to rozando e l t r anVia , a r r o -
l l ando v io l en tamen te a l s e ñ o r G u t i é -
r r e z y p r o d u c i é n d o l e u n a he r ida en 
el t ó r a x con f r a c t u r a de cinco cos-
t i l l a s y de l a c l a v í c u l a derecha, o t r a 
h e r i d a en l a r e g i ó n o c c i p i t a l y choc 
t r a u m á t i c o lesiones todas que f u e r o n 
cal i f icadas de g r a v í s i m a s en l a Casa 
de Socorro del d iz- t r i to . 
E l a u t o m ó v i l ' p rop iedad de don 
Modesto Nor iega , e i b a guiado por el 
chauffeur Nice to N a v a r r o , qu ien fué 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
g u a r d i a . 
posee y que se m a n i f i e s t a en su 
Costa de Mal lorca t e l a en l a cua l las 
luces e s t á n b i en jugadas , y en B a r -
celona a l a posta a t r e v i d a no ta de 
paisaje c iudadano ; t a m b i é n merecen 
m e n c i ó n apar te , el P a t l a p i é sol a u n 
cuando el sol r e s u l t a u n t an to m o r -
tec ino , y E l meu estudi i n t e r i o r d i . 
bujado con c a r i ñ o . 
I g u a l m e n t e p o d r í a m o s espigar en-
t r e las notas de c o l o r que nos of re - 1 
ce M u n t a n é a lgunas cazadas a l vue- ] 
lo c o n verdadera f o r t u n a , que nos h a - . 
b l a n de su buena fe a r t í s t i c a , y de ¡ 
su emot iv idad , cual idades dignas de ' 
tenerse en cuenta s i empre en u n p i n - j 
t o r y m á s en estos d í a s de r e v e l d í a 
ambiente . ' 
E n l a sa l ida i n m e d i a t a , A u r e l i o 
To losa u n a r t i s t a sobradamente cono 
( i d o y apreciado de sus c o m p a ñ e r o s 
y de los amateurs expone a lgunas p i n 
tu ras de f lores y paisajes, sus temas 
f a v o r i t o s . 
To losa , p i n t o r ve te rano .conserva 
u n a t é c n i c a c l á s i c a de l a cua l sabe sa 
car efectos be l lamente moderados, d i -
bujante c o r r e c t í s i m o , compone bien 
sus cuadros ; co lo r i s t a equ i l ib rado , 
sabe dar s iempre jus teza a los va lo-
res condiciones todas ellas que a t r en 
las mi radas de los aficionado? sobre 
sus telas , l a cuales se ven s iempre 
con el m a y o r agrado . E n l a s u t i l í s i -
m a p i n t u r a de f lores es Tolosa una 
especia l idad por todos r econoc ida . 
D e l con jun to de su ac tua l exposi-
c i ó n , m u y recomendable p o r c i e r to so 
bresalen dos lienzos hermosos ; u n 
paisaje por el cua l serpea c i e r to a r r o 
yo de aguas c r i s t a l inas y o t r o en c u -
y a u m b r í a se pierde u n sendero, 
ambos cor rec tos , jugosos y d ies t ra -
mente ejecutados. O t r a t e l a de pe-
q u e ñ a s dimensiones reproduc iendo u n 
á n g u l o de cal le de L lavaneras , r e -
bosante de c l a r i dad , nos s e ñ a l a l a ' 
t r a y e c t o r i a seguida por t a n reputado i 
p i n t o r qu i en se pasado l a v i d a estu-
d iando cons tantemente del n a t u r a l 
has ta a d q u i r i r el d o m i n i o de l a f o r m a i 
y de l c o l o r . 
E n l a casa T o v a n I puede verse una 
cur iosa e x p o s i c i ó n de mosaicos f l o r e n -
t inos reproduc iendo cuadros escogi-
dos r a m a del a r t e desconocido, o po-
co menos, en t re noso t ros . Tales mo 
saicos que pueden confundi rse f re -
cuentemente con verdaderas p i n t u r a s 
e s t á n hechos median te l a combina-
c i ó n de d iminu t a s p a r t í c u l a s de m a r 
moles jaspes y ot ras p iedras sun tua 
r í a s y preciosas de co lo r i na l t e r ab l e 
acusando en el a r t i s t a que los ejecu-
t a u n a paciencia a toda prueba, a l 
pa r que u n a r a r í s i m a h a b i l i d a d . 
Manuel M A R I N E L - L O . 
N O T I C I A S D E P R O V I N C I A S 
N A U F R A G I O D E U N L A U L . S U C E S O L A M E N T A B L E . 
( D E C A P I T A D O . Z1A D R B C R I M I N A L 
U N H O M B R E 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
L A H U E L G A D E M E T A L U R G I C O S E N B A R C E L O N A . N O M B E A M I E N T O D E U N A C O M I S I O N D E C O N C I -
L I A C I O N T A R B I T R A J E . O T R O P A T R O N O M U E R T O A T I R O S 
n i c a d e A r t e 
Ga ler ías Layetanas 
| o n a . Noviembre de 1920. 
isaj jstas, a cua l m á s discre-
barteh l a sala mayor de este 
a sendas exposiciones de p i n 
bn t a l equidad, que inc luso 
ecen el mismo n ú m e r o de 
ayos temas Üan escogido en 
pinas y las costas de l a I s -
)ia y de nues t ra r e g i ó n . 
P a l á y Migue l M u n t a n é , que 
dos expositores a ludidos , pa-
jó se ídos de una m i s m a escuela 
[ temperamentos afines, b i en 
bistintos grado, desarro l lados ; 
k m a n l a luz y el co lor y l a 
l á r i d a de tonos y los h o r i -
k m p l i o s y luminosos , 
le esas coincidencias que h é -
| ido s e ñ a l a n d o en los dos p i n . 
b caracter izan los l ienzos de 
I r una mayor e n e r g í a en l a ex 
I que se t raduce en u n c o l o r i -
lante ajustado a l a rea l idad , 
| salva empero, toda v io l enc ia 
aste y aleja uno de otros los 
e p o d r í a n repelerse . S in eni 
o s iempre l o g r a el p i n t o r sal 
i durezas y alcanzar aquel la 
p n de matices y de distancias 
I b ien s ientan a l paisaje a cau-
pcas veces, de l a p r e c i p i t a c i ó n 
% han dado por t e r m i n a d a l a 
j e r o cabe reconocer que l o g r a 
i r f á c i l m e n t e telas saleadas 
I r a c i ó n jugosa, y b i e n obser-
« i n t a d a a con v a l e n t í a demos 
ios l a d u c t i v i l i d a d de su t e m -
fito a l p rop io t i empo con sua . 
I var iaciones de ma t i z y a lgu -
1 ot ro rasgo v igoroso de ex-
1 entre los cuales es j u s to c i -
• i e n z o t i t u l a d o " T e r r a r o j a " 
• los m á s personales de l a ex-
f p a ñ a n en m é r i t o a l a m e n -
1 tela una ' E n t r a d a del p o r t " 
« r , de tonalidades azules com 
fts con gusto .,una l u m i n o s a 
| Santa Ca ta l ina a pleno sol . 
o t ro l ienzo t i t u l a d o P r a t s "Verts m u y 
b ien a rmonizado, y o t r a p i n t u r a bau-
t izada con el t í t u l o de Bles p r i m e r a s 
f re ts , v i s i ó n a fo r tunada del campo en 
las c e r c a n í a s de M a r t o r a l l que nos 
ofrece l a o p o r t u n i d a d de poder apre-
c ia r en el s e ñ o r P o l a cual idades p r o -
pias de u n excelente pa isa j i s ta que 
pone en cuanto p i n t a algo de su par-
t e . 
D é entre las notas de color .sobrias 
y e n é r g i c a s ea. su m a y o r í a a r r anca 
das de los alrededores de Sol le r , b ien 
p u d i é r a m o s escoger u n a media doce-
n i t a poco menos que impecables lo 
cua l demues t ra que es e l s e ñ o r P o l á 
u n a r t i s t a estudioso y s incero, no 
contaminado por e l a f á n de s i n g u l a . 
r i za r se . 
Las p i n t u r a s de M i g u e l M u n t a n é no 
t iene l a fuerza de las de su compa-
ñ e r o ; pero les aven ta jan con f recuen i 
c í a en in t ens idad e m o t i v a . L a t é c n i -
ca de ese p i n t o r deja de l og ra r los 
efectos p rop ios de las coloraciones 
p á l i d a s , como s i e l a r t i s t a pintase 
con e l t emor o tuviese ante los ojos 
u n velo s u t i l que le amor t iguase l a 
b r i l l a n t e z r i p i c u n d a de tonos que la 
Na tura leza nos b r i n d a bajo el astro 
t u t e l a r . E l l o hace que nos resu l te 
mejor cuanto emplea las medias t i n -
tas, que sabe h e r m a n a r de u n modo ¡ 
adecuado, que cuando quiere presen-
t á r s e n o s como u n p i n t o r tocado de 
impres ion i smo m e r i d i o n a l . 
A l g o t i enen , no obstante de i m p r e -
sionistas, las p i n t u r a s de M u n t a n é , 
puesto que cuida lo menos posible 
de l a m o d e l a c i ó n de los objetos ba-
sando su a r te en l a acer tada yux tapo 
s i c i ó n de los colores dentro de l a 
s imple e n u n c i a c i ó n de los cuerpos, 
con preferenc ia .al empleo constante 
del c la roscuro que los hace levan ta r 
del( p lano e n que se h a l l a n , y de a h í 
arranca, genera lmente esa c l a r i d a d 
t e r m i n a d a que se advier te e n casi 
todas sus p in tu ras , a>un en aque-
l las en que e l asunto rec lama cont ras 
voca^ Íd0S (1Ue n0 86 atreve a p r o -
s i t o f í i ' ^mper0 ' n e g a r á a este o p o -s i t o r el buen t emple de a r t i s t a que 
M a d r i d , 30 de oc tub re de 1920. 
C o n t i n ú a en B a r c e l o n a aumentado 
m á s cada vez e l n ú m e r o de obreros 
parados a consecuencia de haberse 
sumado a l a hue lga de m e t a l ú r g i c o s 
los maqu in i s t a sy fogoneros de l a ma-
y o r par te de las i ndus t r i a s , estando 
cerradas casi en su t o t a l i d a d las f á b r i -
cas de h i lados , te j idos y de aprestos, 
blanqueos, s e r r e r í a , m e c á n i c a , c r i s t a l , 
loza y porcelana, productos) q u í m i c o s , 
etc. 
\Bl vec indar io p a r t i c u l a r m e n t e e l de 
las ba r r iadas ex t remas , suf re enormes 
moles t ias con l a f a l t a de los t r a n v í a s , 
a l o que c o n t r i b u y e t a m b i é n en g r a n 
par te l a l l u v i a , que no cesa de caer 
sobre Barce lona desde hace ve in t i cua -
t r o horas . 
A y e r se r e c i b i ó en e l Gobierno c i v i l 
copia de u n a R e a l o rden del m i n i s t e -
r i o del rabajo , en l a que se dispone 
l a c r e a c i ó n de u n a C o m i s i ó n de conc i -
l i a c i ó n y a r b i t r a j e , f o r m a d a po r doce 
pa t ronos y doce obreros del r a m o de 
l a m e t a l u r g i a , p re s id ida po r e l subse-
c re t a r io del c i t ado m i n i s t e r i o , que a l 
efecto, l l e g a r á hoy a Barce lona . 
E n d icha Real o r d e n se f acu l t a t a m -
b i é n a los reunidos p a r a que n o m b r e n 
e l n ú m e r o de t é c n i c o s , con c a r l á e t e r , 
de adjuntos, que crean necesarios. 
E l gobernador c i v i l c o n v o c ó seguí-1 
damente a pa t ronos y obreros pa ra 
que n o m b r a r a n l o m á s r á p i d a m e n t e 
posible a sus correspondientes repre- j 
sentantes pa ra l a mencionada Comi -
s i ó n m i x t a . 
Anoche se r e u n i e r o n los elementos 
d i rec t ivos de los pa t ronos m e t a l ú r g i -
cos, acordando, en v i s t a de l a Real 
o rden que les h a b í a sido comunicada 
p o r e l gobernador , que como n o e s t á n 
facultados pa ra designar l a represen-
t a c i ó n que se les pide, convocar a una 
asamblea de pa t ronos m e t a l ú r g i c o s 
p a r a que l a designe, y pa ra e l l o h a n 
gol ic i tado del gobernador e l cons i -
guiente pe rmiso para ce lebrar esta 
asamblea. 
T a m b i é n los obreros se r e u n i e r o n 
anoche pa ra designar sus represen-
tantes en l a C o m i s i ó n m i x t a . 
ESI C o m i t é de m e t a l ú r g i c o s p u b l i c ó ' 
ayer m a ñ a n a u n manif ies to m u y ex-
tenso, en e l que jus t i f i can su a c t i t u d 
ante l a conducta de ios pat ronos , af ir-
mando que e s t á n decididos a l ucha r 
has ta e l fin, convencidos de que ven-
c e r á n s iempre . 
S e g ú n h a manifestado e l goberna-
dor c i v i l , se p r e t e n d í a que h o y se rea-
n u d a r a e l serbic io de t r a n v í a s , u t i l i -
zando pa ra e l l o todos los elementos 
de que se pud ie r a echar mano . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r Bas, que su 
i m p r e s i ó n era que el S ind ica to n o ex-
t e n d e r á m á s l a huelga . 
A g r e g ó , por ú l t i m o , que a,yer m a ñ a -
na h a b í a r e p a r t i d o va r ios p remios en 
m e t á l i c o a a lgunos ciudadanos barce-
loneses, que h a n c o n t r i b u i d o con l a 
P o l i c í a a l a d e t e n c i ó n de los autores i 
de recientes atentados sociales. { 
L a h u e l g a de estereros sigue i g u a l , 
e x t e n d i é n d o s e p- todos los que t r aba , j 
j a n en esparto, como confecc ionado-1 
' res de serones/ capachos y o t ros . 
Tampoco ha sufr ido m o d i f i c a c i ó n a l - j 
guna. l a hue lga de obreros sastres, ¡ 
pero s in embargo, h a y impres iones , 
op t imis t a s que p e r m i t e n esperar una 
p r o n t a y sa t i s fac tor ia s o l u c i ó n . 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho de l a no-
che de ayer, J o s é h igue ra s , d u e ñ o de 
u n a t ahona establecida en l a cal le del 
Comerc io , j u n t o a l Mercado del B o r -
ne, se d i s p o n í a a c e r r a r su etsableci-
mien to , cuando u n g rupo de descono-
cidos apostados f-n las inmediaciones, 
h i c i e r o n c o n t r a él quince o ve in te dis-
paros, que le h i c i e r o n caer muer t e 
en l a m i s m a pue r t a de su tahona. 
Los agresores h u y e r o n , perseguidos 
por u n h i j o de l a v í c t i m a , muchacho 
de catorce a ñ o s de edad, y var ios guar 
d í a s que acudie ren a l o í r los dispa-
ros , pero los perseguidos, luego de ha 
cer dos disparos c o n t r a los que les se-
g u í a n , l o g r a r o n desaparecer s i n ser 
detenidos. 
E l pa t rono s e ñ o r F iguc ra s , f ué con 
ducido en u n a u t o m ó v i l a l a Casa de 
Socor ro de l paseo de C o l ó n , donde los 
m é d i c o s n o p u d i e r o n hacer o t r a cosa 
que cer t i f i ca r su d e f u n c i ó n . Presen-
taba u n a h e r i d a en l a r e g i ó n p í e c o r 
d i a l , o t r a en l a r e g i ó n c l a v i c u l a r o t r a 
en l a costal i zquierda , dos en la h i -
p o g l á s t r i c a , o t r a en l a ve j iga , y otras 
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M a d r i d , 31 de oc tubre de 1920. 
A las once y med ia de l a m a ñ a n a 
de ayer, pasaba po r l a r o n d a de San 
A n t o n i o , en Barce lona , el presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de indus t r i a l e s elec-
t r i c i s t a s , don Ja ime P u j o l , cuando 
frente a l t e a t r o Coya, u n g rupo 
que se encontraba apostado en aquel 
punto , h izo c o n t r a é l u n a descarga h u -
yendo seguidamente los agresores pol-
l a cal le de Ponien te . 
Tras ellos c o r r i ó u n t r a n s e ú n t e . A l 
l l egar a l a ca l le de V a l d o n c e l í a s , los 
perseguidos h i c i e r o n v a r i o s disparos 
c o n t r a los que les p e r s e g u í a n , pues 
a p r i m e r o se h a b í a n sumado ot ros 
t r a n s e ú n t e s , y cons igu i e ron desapare-
cer s in ser detenidos. 
M i e n t r a s t an to h a b í a sido conduci-
do el her ido a l D i spensa r io de l a ca-
l l e de Sepúlveda- , donde f a l l e c i ó a los 
pocos instantes . Los m é d i c o s le apre-
c i a r o n tres her idas , u n a con or i f i f ic io 
de en t rada y sa l ida en e l v i e n t r e y 
dos m á s con o r i f i c io de en t rada sola-
mente, en u n a de las cuales se apre-
ciaba l a ba la a l tac to . L a o t r a era 
m o r t a l de necesidad. 
D o n Jaime P u j o l , v i c t i m a de este 
nuevo c r i m e n socia l , e ra u n pres t ig io-
so i n d u s t r i a l de Barce lona , donde en 
u n i ó n de su padre y u n hermano, te-
n í a establecido u n ta l le r^de meta l i s te -
r í a para apl icaciones e l é c t r i c a s . Con-
taba c incuenta y dos a ñ o s de edad 
y e r a so l tero . 
É n diferentes ocasiones h a b í a r e c r 
bido amenazas de muer t e , a las que 
nunca h a b í a que r ido da r i m p o r t a n c i a . 
Su he rmano , enterado del atentado 
de que acaba de ser v í c t i m a , a c u d i ó 
a l Dispensar io , d e s a r t o ü l á n d o s e l ia 
t r i s t e escena que. es de suponer. Con-
firmó que e l s e ñ o r P u j o l h a b í a r e c i b í - 1 
do a n ó n i m o s amenazadores, pero n u n -
ca pudo suponer que c u m p l i e r a n sus 
amenazas en pleno d í a y en u n s i t io 
t a n c o n c u r r i d o . | 
E l Juzgado se p e r s o n ó i nmed ia t a - ' 
mente en e l Dispensar io , comenzando 
la i n s t r u c c i ó n de las p r imeras d ü r | 
gencias. 
P o r l a t a rde ce lebra ron u n a r e u n i ó n I 
los pa t ronos m e t a l ú r g i c o s , quienes j 
adop ta ron los siguientes acuerdos, que i 
pus i e ron en conocimiento del gober-
nador : 
' 'Reunidas las representaciones de 
los ramos afectados por e l conf l i c to 
m e t a l ú r g i c o , o sea de l a U n i ó n Indus -
t r i a l M e t a l ú r g i c a , de l a ABoc iao ión 
p a t r o n a l de l ampis te ros , latoneros, 
ho ja la te ros y s imi la res , A s o c i a c i ó n de 
i ndus t r i a l e s e lec t r ic is tas , del g remio 
de cerra jeros , Asociaciones i n t e g r a n -
tes de esta F e d e r a c i ó n pa t rona l , en 
v is ta del a tentado de que h a sido v í c . 
t i m a don Ja ime P u j o l , presidente d( 
l a A s o c i a c i ó n de indus t r i a les e l ec t r i -
cistas, e s t iman que noi hay pos ib i l idad 
do designar representante a lguno en 
la c o m i s i ó n m i x t a creada por e l m i -
n i s t e r i o del T raba jo , s u s p e n d i é n d o s e ' , 
por l o tan to , en las respectivas Aso-
ciaciones l a j u n t a genera l que se ha-
b í a convocado a l efecto, pa ra evi tar 
que a l g u n o de los designados, en d í a 
m!ás o menoslejano , venga a aumentar 
el n ú m e r o de v í c t i m a s de estos c r í m e -
nes sociales, que hasta el presente la 
au to r idad es impoten te pa ra impedir . ' -
A d e m á s l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l ha 
d i r i g i d o e l s iguiente t e legrama a l pre-
sidente del Consejo: 
' 'Cuando los pa t ronos venciendo la 
desconfianza que una t r i s t e exper ien-
F O L L E T I N 
des en e l brazo y antebrazo derecho. 
Cinco de el las e ran mor ta l e s de nece^ 
c idad . 
B n e l l uga r de l suceso es encont ra -
r o n var ias c á p s u l a s del ca l ib re 7.65, 
E l m u e r t o era n a t u r a l de L é r i d a y 
t e n í a cuaren ta y dos a ñ o s . S e g ú n h a 
manl^ejEtado su esposa, n o h a b í a ejer-
cido nunca cargo a lguno en n i n g u n a 
sociedad p a t r o n a l , m* t e n í a enemigos. 
Solamente hace poco t i empo tuvo unas 
l igeras diferencias con los operar ios 
de su tahona. 
Con m o t i v o de l a a g u d i z a c i ó n da los 
conf l ic tos , ha regresado a Barce lona 
e l c a p i t á n genera l que se encontraba 
en Gerona, suspendiendo p o r l a m i s 
m a causa el viaje que t e n í a anuncia-
do o F igueras , 
E l Gobernador c i v i l , e l c a o U á n ge-
no ra l y e l a lcalde, ce l eb ra ron una 
r e u i r é n pa ra ocuparse de lo-j c o n í i c -
tos j - a n t e a d ó s en l a ac tua l idad . 
L-MJ elementos s indica l i s tas de Lívi-
da t r a t a n de extender l a o r g a n i z a c i ó n 
Sindica to ú n i c o a los o b ^ r o s ' del 
campo antes de que se comiencen las 
tareas de r e c o l e c c i ó n y mo l i enda de 
l a acei tuna. 
E n todas las poblaciones de aquel la 
p r o v i n c i a en que abunda e l elemento 
obrero , se hace u n a a c t i v a propagan-
da, con el fin de c o n s t i t u i r una Con-
f e d e r a c i ó n de Sindicatos, l a cua l esta-
r í a adher ida a l de l a c a p i t a l . Con este 
obje to se h a celebrado en L é r i d a u n 
m i t i n , en e l que se p r e p a r ó e l t e r r eno 
en este sentido. 
E l S indica to ú n i c o del a r te f a b r i l 
de Sabadell y su r ad io , h a presentado 
u n a demanda pa ra m e j o r a r l a s i tua-
c i ó n d é los obreros del l l amado ra-
mo del agua, p id iendo jo rna le s de 65 
pesetas para los oficiales y de 40 pa ra 
las mujeres , semanalmente . T a m b i é n 
r e c l a m a n l a r e a d m i s i ó n de todos los 
despedidos como represa l i a d e s d é e l 
" loe k o u t " a l a fecha y l a a b o l i c i ó n 
de los con t ra tos i nd iv idua l e s . 
A l presentar estas bases, los obre-
ros h a n dado u n plazo de ocho d í a s 
pa ra su c o n t e s t a c i ó n . 
M a ñ a n a domingo, d í a 1, t e n d r á l u -
gar l a p r i m e r a Asamblea de Coopera-
t i vas en l a de l a Barce loneta , t r a t á n -
dose en e l l a asuntos de g r a n i n t e r é s . 
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c í a jus t i f i ca , y s in detenerse a a n a l i -
zar l a eficacia y el v a l o r de l a Real 
o rden de ayer, d i s p o n í a n s e a c o l a b o - 1 
r a r con e l Poder p ú b l i c o fo rmando i 
pa r te de l a c o m i s i ó n m i x t a , u n nuevo ' 
abominable c r i m e n ha venido a c o m - 1 
p r o b a r t r á g i c a e n t e l a certeza de n ú e s ' j 
t ras manifestaciones, constantemente! 
repet idas , sobre l a a c t u a c i ó n de l o s ' 
Sindicatos. A l d i r i g i r s e el presidente j 
de l a A s o c i a c i ó n de eleetr ic is tas a la 
Asamblea que d e b í a proceder a l n o m -
b ramien to de los delegados pa ra aque-
l l a s e s i ó n , ha sido cobardemente ase-
sinado por t u r b a de c r i m i n a l e s que se 
t i t u l a n s indical is tas , con quienes se 
quiere un i rnos con lazo que para ma-
y o r sarcasmo l l a m a e l Gobierno lazo 
de a r m o n í a . Repudiamos e n é r g i c a m e i r j 
te t a l proyectado mons t ruoso acopla-
mien to , n e g á n d o n o s con todas las fuer 
zas de nues t ra i n d i g n a c i ó n , que n i n -
g u n a c o n s i d e r a c i ó n puede n i debe con-
tener, a j u n t a r nuestras manos con 
las que, t i n t a s en sangre, no l l evan 
t o d a v í a las esposas del presidio.—^Fe-
d e r a c i ó n p a t r o n a l de C a t a l u ñ a , Pres i -
dente, Graupera ," 
A l rec ib i rse en el Gobierno c i v i l l a 
c o m u n i c a c i ó n del acuerdo de los pa-
t ronos m e t a l ú r g i c o s , el gobernador l a 
t r a s l a d ó inmedia tamente a l subsecre-
t a r i o del m i n i s t e r i o del Traba jo , con-
de de A l t e a , que se hospeda en e l H o -
t e l R i t z , q u i e n l l a m ó seguidamente por 
t e l é f o n o a l presidente de l a P a t r o n a l . 
A las ocho de l a noahe, r e c i b i ó el 
gobernador , como de cos tumbre , a los 
per iodis tas , h a l l á n d o s e presente el 
subsecretar io del Traba jo , 
C o m e n z ó e l s e ñ o r Bas po r condenar 
en tonos e n é r g i c o s e l a tentado come-
t ido por l a m a ñ a n a , haciendo u n ca-
M a d r i d , 30 de Octubre de 1920. 
Cerca de Sanlucar de B a r r a m e d a , 
en e l s i t i o denominado Arenas Gor-
das, n a u f r a g ó e l l a ú d Sebastopol que 
con cargamento de an i l i nas se d i r i g í a 
de H u e l v a a C á d i z . 
E l barco q u e d ó to t a lmen te p e r d i -
do, l og rando salvarse la t r i p u l a c i ó n , 
d e s p u é s de grandes esfuerzos. 
U n vecino de A l c a l á de Guada i r a 
o r d e n ó anteayer a l chauf feur de u n 
a u t o m ó v i l de su p rop iedad que m a r -
chara a Sev i l l a , encerrando e l coche 
en u n garage de a l q u i l e r establecido 
en l a ca l le de T r a s t a m a r a . 
E l chauffeur lejos de c u m p l i r l a o r -
den, d e c i d i ó d ive r t i r s e , a cuyo efecto 
i n v i t ó a va r io s amigos pa ra u n a j u e r -
g a . 
D e s p u é s de comer y beber cuando 
les v i n o en gana, se l anza ron con el 
a u t o m ó v i l a g r a n ve loc idad por las ca-
l les de S e v i l l a . A l desembocar en l a 
plaza de San Fe rnando , choca ron con 
u n coche de a l q u i l e r que pasaba por 
aquel lugar , ma tando a l caba l lo y 
causando grandes destrozos en el 
v e h í c u l o . 
A consecuencia del topetazo sa l -
t a r o n hechos a ñ i c o s los c r i s ta les del 
pa rabr i sas del auto con t a n m a l a f o r -
t u n a que u n t rozo de c r i s t a l de g r a n 
t a m a ñ o h i r i ó en el cue l lo a M a n u e l 
D o m í n g u e z , uno de los ocupantes del 
coche, h i r i é n d o l e t a n gravemente que 
f a l e c i ó a los pocos momentos de i n -
gresar en l a Casa de S o c o r r o . 
E l chauffeur y sus a c o m p a ñ a n t e s 
fueron detenidos, pasando a presen-
c ia del juez de g u a r d i a p a r a pres tar 
d e c l a r a c i ó n . 
E n T a r r a g o n a , en las i n m e d i a c i o -
nes de l M o n t h l a n c h se e n c o n t r ó el 
c a d á v e r de u n hombre decapitado su-
p o n i é n d o s e que d e b i ó ser a r r o l l a d o 
por u n t r e n . 
H a s t a aho ra no ha podido ser i den 
t i f i c ado el c a d á v e r . 
E n e l pueblo de Marchena , de l a 
p r o v i n c i a de Sevi l la , los vecinos de 
l a casa n ú m e r o 21 de l a ca l le de 
San S e b a s t i á n , que t iene u n pozo me 
dianero con e l n ú m e r o 18, n o t a r o n 
que de este se d e s p e d í a u n o l o r fé-
t i d o . 
A l m i s m o t i empo, por e l pueblo co-
m e n z ó a c i r c u l a r el r u m o r de que en 
l a casa ú l t i m a m e n t e c i tada , u n a j o -
ven h a b í a dado a luz una c r i a t u r a aho 
gando luego en el pozo el f r u t o de 
unos amores cu lpab les . 
U n h o m b r e b a j ó a l pozo, sacando, 
en efecto e l c a d á c v e r de u n a n i ñ a -
Prac t icadas las opor tunas d i l i g e n -
cias , se supo que l a m a d r e de l a 
c r i a t u r a e ra u n a j o v e n de ve in t iocho 
a ñ o s , so l te ra , h i j a de l a d u e ñ a de l a 
casa n ú m e r o i 19 de l a menc ionada 
ca l le de San S e b a s t i á n . 
S e g ú n d e c l a r ó a l s en t i r los dolores 
del p a r t o , se r e f u g i ó en el piso a l t o 
de l a casa, dando a l u z una n i ñ a 
m u e r t a a l a que a r r o j ó a l pozo p a r a 
ocu l t a r su deshonra . N e g ó t e r m i n a n 
t ó m e n t e que nadie de su f a m i l i a su -
p i e r a n i s i qu i e ra que estaba emba-
razada . 
L a j o v e n q u e d ó de ten ida . Su nov io 
h a negado que las re laciones en t r e 
ambos pasa ran de l t e r r e n o d a lol 
l í c i t o . 
E n el pueb lo ha p roduc ido g r a n i n 
d i g n a c i ó n e l hecha, t r a t a n d o el p ú -
b l i co de l i n c h a r , a l a i n f a n t i c i d a . 
lu roso e logio de l a v í c t i m a del m i s -
mo, i _ 1 
— B n v i s t a del aspecto que h a t o -
mado l a c u e s t i ó n — p r o s i g u i ó diciendo 
l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l de l a p r o -
v inc i a ,—y como no puede con t i nua r n i 
u n día m á s esta serie de atentados, el 
Gobierno, con e l cua l he conferen-
ciado por t e l é f o n o , me h a confer ido 
l a m i s i ó n de r e u n i r en Barce lona una 
Conferencia, en l a que t o m e n par te 
las autor idades y todas aquel las en-
tidades cuyo consejo se crea necesa-
r i o , pa r a e laborar u n proyecto de de-
fensa de l a c iudad, e l que p o n d r á e u ¡ 
e j e c u c i ó n e l Gobierno, v e t á n d o s e i n - ¡ 
media tamente los c r é d i t o s e x t r a o r d i - 1 
nar ios que se necesiten, a s í sean de. 
doSj como de cua t ro o seis m i l l o n e s | 
de pesetas1. A c o n t i n u a c i ó n r e u n i r é a ¡ 
los jefes y comisar ios de P o l i c í a , a l a s ' 
autor idades y a las entidades que se 
juzgue opor tuno , p a r a que procedan 
a l a e l a b o r a c i ó n de d icho proyec to , | 
E l subsecretar io del m i n i s t e r i o de l ! 
T r a b a j o h a b l ó d e s p u é s , d ic iendo que: 
su v ia je a Barce lona o b e d e c í a a los 
m o t i v o s que d e t e r m i n a r o n l a c r e a c i ó n 
de este depar tamento m i n i s t e r i a l , es-i 
to es, a l a necesidad de que e l Go-j 
b i r n o i n t e rvenga en los conf l i c tos de i 
c a r á c t e r soc ia l de u n a mane ra d i r ec ' i 
ta, con e l deseo de reso lver s iempre 
por medio de n o r m a s j u r í d i c a s los con i 
f l i c tos que se p lan teen . 
Cuando acababa de l l e g a r a Barce- ) 
lona con esta m i s i ó n , dispuesto a cons ' 
t i t u i r l a c o m i s i ó n creada po r e l Real 
decreto, se ha encontrado c o n u n nue^, 
vo a tentado de c a r ' á t t e r soc ia l , c o m - i 
prendiendo, d e s p u é s de lo o c u r r i d o , | 
l a a c t i t u d adoptada por los p a t r o n o s ; 
pero de todos modos c o n f í a en que 
la c o m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n y a r b i - ! 
t ra je h a b r á de r eun i r se , pues es l a | 
ú n i c a s o l u c i ó n p a r a e l g rave confl ic» j 
t o p lanteado. 
U n pe r iod i s ta le p r e g u n t ó s i el se-
ñor Graupera h a b í a acudido a su c i - 1 
ta, pero e l conde de A l t e a e l u d i ó l a I 
respuesta, d ic iendo que y a se h a b í a 1 
entendido con é l . Tampoco qu iso ha-
b l a r de l p royec to del Gobierno, a que! 
se h a b í a r e fe r ido momentos antes el 
gobernador . 
Anoche c i r c u l a r o n po r Ba rce lona 
r u m o r e s de que e l conocido s ind ica l i s -
t a Salvador S e g u í , " N o y del Sucre," 
h a b í a sido v í c t i m a de u n atentado, co-
met ido en l a m i s f a f o r m a que los ú l -
t imamente real izados, p r o p a g á n d o s e 
m i l especies a cua l m á s f a n t á s t i c a y 
exagerada. 
S e g ú n parece, l o o c u r r i d o f u é , que 
cuando p r ó x i m a m e n t e a las nueve pa-
saba p o r l a cal le de M e n d i z á b a l , Sa l -
vador S e g u í , va r ios i nd iv iduos le h i -
c ie ron u n a descarga. Se i g n o r a s i el 
" Ñ o y del Sucre' ' r e s u l t ó he r ido , pues 
d e s a p a r e c i ó del l u g a r de l a a g r e s i ó n . 
E n cambio, u n t r a n s e ú n t e s u f r i ó una 
her ida . 
Los agresores h u y e r o n u n a vez co-
met ido el atentado, pero perseguidos 
por dos oficiales del r e g i m i e n t o de 
V e r g a r a y var ios vecinos, f u e r o n de-
tenidos en u n p o r t a l en donde se ha' 
b í a n re fugiado. 
Se supone que los agresores per te-
necen a l S indica to l i b r e . Se espera 
con cu r ios idad conocer m á s detal les 
del suceso, y las declaraciones que 
puedan hacer los autores de l a agre-
s i ó n . 
Los empleados de Banca 'v Bo l sa 
han firmado las bases de a r r eg lo con 
sus pat ronos , en las que ' se estable-
ce una escala de sueldos a lgo menores 
de l a que el los h a b í a n presentado, pe-
ro con l a que se h a n mos t r ado con-
formes. 
E l pres idente de los pat ronos ban -
queros, recibe con este m o t i v o g r a n 
n ú m e r o de fe l ic i tac iones . 
E n Zaragoza ha t en ido luga r o t r o 
atentado c o n t r a u n pa t rono ebanista, 
a u m e n t á n d o s e con é l l a l a r g a ser ie de 
c r í m e n e s de c a r á c t e r soc ia l con que 
algunos elementos pre tenden conse-
g u i r las re iv ind icac iones de l a clase 
obrera . 
Cuando ayer tarde , a las siete, sa-
l í a de su d o m i c i l i o s i tuado en l a ca-
l l e de M i g u e l Servet, n ú m e r o 64, el 
pa t rono ebamista H i l a r i o P é r e z , u n 
i n d i v i d u o , que se ha l l aba apostado en 
e l p o r t a l de una casa Inmed ia t a l e 
d i s p a r ó c u a t r o t i r o s , emprend iendo se-
gu idamente veloz c a r r e r a y desapare-
ciendo con d i r e c c i ó n a l campo. 
Con el pa t rono P é r e z , s a l í a u n em-
pleado del g remio de maderas que 
c o n d u c í a unos documentos de l a v í c -
t i m a , que como secretar io que e r a del 
g remio de maderas, se d i r i g í a a una 
r e u n i ó n del mismo. 
E l empleado, a l ver caer a l suelo a 
H i l a r i o P é r e z , l l a m ó en su a u x i l i o a 
l a f a m i l i a y a los vecinos, s u b i é n d o l o 
seguidamente a sus habitaciones., en 
donde d e j ó de ex i s t i r a los pocos mo-
mentos . Cuando l l e g ó u n m é d i c o a 
(quien se h a b í a ido a buscar con toda 
urgenc ia , solo pudo cer t i f i ca r su de-
f u n c i ó n . U n o de los proyect i les dis-
parados po r su agresor, le h a b í a t r a -
vesado el h í g a d o . 
E l Juzgado se p e r s o n ó en e l l u g a r 
del suceso, rea l izando una i n s p e c c i ó n 
ocu l a r y tomando d e c l a r a c i ó n a l a 
f a m i l i a y test igos presenciales de l he-
cho. 
L a P o l i c í a y l a G u a r d i a c i v i l se pu-
so enseguida en m o v i m i e n t o p á r a en-
c o n t r a r el au to r del c r i m e n , s in que 
has ta aho ra hayan conseguido su cap-
t u r a . 
E l pa t rono asesinado t e n í a t r e i n t a 5 
siete a ñ o s de edad; e ra v i u d o y v i v í a 
con c inco h i jos , con su madre y una 
he rmana . T e n í a ins t a l ada l a f á b r i c a 
ea su m i s m o d o m i c i l i o , y como y a he-
mos dicho, era secre tar io del g r e m i o 
de maderas . 
A l tener n o t i c i a l a F e d e r a c i ó n pa.-
t r o n a l del atentado de que h a b í a r e -
sul tado v í c t i a H i l a r i o P é r e z , c o n v o c ó 
a todos sus asociados a una r e u n i ó n , 
a c o r d á n d o s e en e l l a i n v i t a r a l Con-
sejo supe r io r de entidades e c o n ó m i c a s 
a que p r o p o n g a e l c ie r re de todas las 
f á b r i c a s has ta que desaparezcan los 
Sindica tos y en el caso de que no sea 
aceptada esa idea, l l e g a r los pa t ronos 
a otras e n é r g i c a s medidas. 
P a r a e l presente caso y o t ros a n á -
logos que puedan o c u r r i r , se a c o r d ó 
que cada pa t rono entregue u n dona-
t i v o de c incuen ta pesetas para l a fa-
m i l i a de l a v í c t i m a . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n , l a D i r e c t i v a 
de l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l v i s i t ó a l 
gobernador c i v i l , protes tando c o n t r a 
e l ú l t i m o atentado y r e i t e r á n d o l e su 
confianza en su a c t i t u d rec ta y e n é r -
gica . 
T a n t o e l vec indar io de Ba rce lona 
como e l de Zaragoza se mues t r an i n -
dignados y dolor idos con t r a l a repe-
t i c i ó n de estos b á r b a r o s c r í m e n e s , 
condenando severamente la a c t u a c i ó n 
de las bandas rojas que ensangr ien tan 
las dos populosas y t rabajodoras c i u -
dades. 
Í ISCURSO D E 
i o n a r d o T o r r e s 
y Q a e v e d o , 
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( C o n t i n ú a ) 
y dar ía principio s in di la-
as gestiones que s u organiza-
clama. 
ab ía contado, al pensar as í , 
dificultades administrativas, 
s t i tución de las Juntas e x i g í -
unos gastos de m u y e s c a l a 
mas para la A d m i n i s t r a c i ó n 
gasto p e q u e ñ o . L a r íg ida es-
sidad de nuestros ministros y 
I áál e m p e ñ o que ponen en a jus . 
I ia m á s estricta e c o n o m í a , les 
l )n a estudiar detenidamente 
proyecto antes de comprome-
itión ninguna en asunto tan 
• ñor Ministro de Estado e n v i ó 
idlente al de I n s t r u c c i ó n P ú -
N i g o k ' r ? ^ fe^lón P ú b l i c a , a l 
negociado correspondiente ; e l N ¿ g o -
í insulüv0orreSP0,ndÁente ' a un Centro Svfl^ulA1 Cent ro c u l t i v o le 
d eron- h« v 6 1 Í n r 0 r m e que Ie 
S emo nn i . 6 +dleZ a ñ o s - Lo c ier to 
e^ clue no he ten ido noticia do «in 
r a n a r e s o l u c i ó n ministeS 
c ^ p . e T . r í ^ la Inayor ^ l a 
m i t o h r . f aCaS01 P0rque co l"o ° o 
me sobra t i empo, n i a f i c i ó n a na-
S ^ « H L t ampoco ' desgraciadamen-
te, a p t i t u d pa ra o rgau iza r c a m u a ñ a s 
quo apasionen a l p ú b l i c o , me C S 
p e ^ o S a s 6 ^ 61 Pr0yecto a a l g u n a s 
pe í , onas que por su p o s i c i ó n en l a 
po í t m a o en l̂ a Prensa p o d í a n a ¿ i 
j u i c i o , favorecer le . Y aun en esTa 
ano.uye t a n torpe , que nunca me o r í , 
S i l ^ " VOSOtr08 en " a s e -
s ó l o cuando un buen amig0 mío—a 
quien den t ro de una hora S a r é 
companero—me s o r p r e n d i ó con la 
g ra t a e Inesperada n o t i c i a de que 
estabais dispuestos a f ranquearme 
las r u e r t a s de esta casa, acudirt a ™i 
i m a g i n a c i ó n esa idea, y i g r adas 'a 
el la , o m á s bien por cu lpa de e l l a en 
vez de rehusar tan inmerec ida dis'tin-
ció,!!, la acepté sin vacilar, con el 
proposito, y a cumpl ido , de aprove-
char la p r i m e r a y m á s solemne oca-
s i ó n en que os. d i r i g i e r a l a p a l a b r a 
pa ra defender, m i p l e i to ante vos -
otros, cuyo fal*? s e r á , necesar iamen-
te de f in i t ivo . 
¿ E s d igna de vues t ro apoyo esta 
U n i ó n T e c n o l ó g i c a , que e s t a b l e c e r í a 
nuevos v í n c u l o s c i e n t í f i c o s entre Es-
p a ñ a y sus h i j as las R e p ú b l i c a s ame-
r icanas? 
¿ P o d r í a co l abo ra r ú t i l m e n t e con 
vosotros la J u n t a I n t e r n a c i o n a l ? 
¿ A p r o b a r é i s , en suma, nues t ro 
proyec to de Buenos A i r e s y le p r o . 
h i j a r é i s con ahinco has ta ve r lo r ea -
l izado? 
Si l o g r a n mis palabras i nduc i ros a 
e l le , y o las r e c o r d a r é s iempre con 
o r g u l l o , persuadido de que os d ie ron 
o c a s i ó n pa ra p res ta r u n s e ñ a l a d o 
servic io a n u e s t r a P a t r i a y a nues t ra 
Raza. ^ 
A P E N D I C E 
UitlóiL Intemaoional Hispano-Aindri-
cana de B i b l i o g r a f í a y T e c n o l o g í a 
Cient í f i cas . 
Por i n i c i a t i v a de los s e ñ o r e s L e o -
nardo T o r r e s y Quevedo, delegado 
o í i c i a l de E s p a ñ o a l Congreso C ien -
t í f i co I n t e r n a c i o n a l , A m e r i c a n o ; e l 
pres idente del Congreso, don LuLSi 
A, H u e r g o y el presidente de l a Co-
m i s i ó n de p ropaganda del mismo, don 
S^rtiagro E . Ba rab ino , tuvo l uga r en 
l a Sociedad C i e n t é f i c a Argent ina el 
IR de j u l i o u n a r e u n i ó n a l a q u é 
fueron inv i tados los s e ñ o r e s delega-
d i i de las R e p ú b l i c a s H i spano-Ame-
r icanas y l a C o m i s i ó n d i r e c t i v a del 
Congreso. 
Los s e ñ o r e s To r r e s y Quevedo y B a -
r a b i n o expus ie ron el objeto de la 
r e u n i ó n en l a f o r m a que t r a n s c r i b i -
mos: 
" S e ñ o r e s : N o ' es esta u n a s o s ' ó n 
del Congreso C i e n t í f i c o I n t e r n a c i o -
n a l ; no es u n a asamblea de c a r á c t e r 
o f i c i a l . No:3 r eun imos todos log de-
legados que hemos venido a l Congre-
so en r e p r e s e n t a c i ó n ; do E s p a ñ a y 
de las R e p ú b l Ü c a s H i spanoamer i ca -
nas, s in encargo de nuestros Gobier-
nos, s i n represen ta r los en esta oca-
s ión , movidos po r e l deseo de t raba-
j a r jun tos en beneficio de la lengua 
castel lana, y creemos inuecesario 
j u s t i f i c a r l a bondad y l a opo r tun idad 
de t a l p r o p ó s i t o . 
No hemos de i n s i s t i r en e l a r g u 
m e n t ó cap i t a l , porque e s t á en l a men-
te de todos. 
E l i d ioma es el v í n c u l o que nos 
une; po r el i d ioma somos y seguire-
mos siendo hermanos a t r a v é s de las 
v i c i s i tudes de l a h i s t o n i a ; porque 
hablamos una m i s m a lengua ha de 
ser necesariamente m á s í n t i m a nues-
t r a c o l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a , formamos 
una c o m u n i ó n e s p i r i t u a l y e l é x i t o 
o el fracaso de cua lqu i e r l i b r o de 
c ienc ia escr i to en caste l lano, a t o -
doa por i g u a l nos interesa , porque i n -
f luye d i rec tametne e n e l p res t ig io de 
nues t ra c u l t u r a . 
Tampoco necesi taremos convence-
ros de l a i m p o r t a n c i a que ha de te-
ner para el fometo y desar ro l lo de 
nues t ra labor c i e n t í f i c a todo lo que 
se haga en f avor de nues t r a l i t e r a t u -
ra t e c n o l ó g i c a , t a n descuidada en el 
d í a . 
Las causas de este descuido las co-
n o c é i s de sobra y no hemos de d is -
c u t i r l a s a q u í . No p o d r í a ser ú t i l , n i 
aun parece l í c i t o , t r a t a r de pasada e 
inc iden ta lmeute cuestiones i m p o r t a n -
tes que son a ú n objeto de discusiones 
apasionadas. Pero, aunque sea r e p i -
t iendo cosas olvidadas de p u r o sabi-
das, recordaremos—porque de a q u í 
a r r a n c a nues t ro a t raso ac tua l—que 
durante l a r g o p e r í o d o hemos tenido 
casi completamente abandonado el 
estudio de las ciencias y que, poste--
r i o r m e n t e , duran te l a m a y o r par te del 
ú l t i m o s ig lo , nos hemos l i m i t a d o — 
p o r lo menos en cuanto se re f ie re a 
las ciencias l l amad . % pos i t ivas es-
t u d i a r en l i b ros ex t ra i i ác ruo* p r i n c i -
pa lmente rranceses. 
Por a h í e ra necesaria, c i e r t amen-
te, empezar, p a r a sa l i r de nuest ro l e -
t a r g o ; poro nos hab i tuamos demasia-
do a ese f ác i l papel de a l u m n o ; cre-
y e r o n muchas gentes que para ser 
hombres de c i enc ia ent re noso t ros 
bastaba conocer las producciones y 
los t raba jos de los hombres de c ien-
cia ex t ran jeros . Y as i nos acos tum-
bramos a t o m a r a é s t o s , en todo ca-
so, por maestros i n d i s c u t i b l e s ; a leer 
sus l i b ros y acatar sus f a l l o s : a m e -
nospreciar y d e s d e ñ a r "a p r i o r i " los 
l ib ros escri tos en cas te l lano; s i n pen-
sar que, a l a postre l a l a b o r de cada 
uno se m e d i r á por l o que é l p rodu jo 
y no po r lo que a p r e n d i ó de los d e m á s , 
s in m i r a r que en esto, como e n t o -
do, el p a í s que no produce h a de i r 
necesariamente a l a zaga de los o t ros , 
por eso, a veces, hemos estado 
apl icando t e o r í a s , m é t o d o s y a ú n p r o -
cedimientos i ndus t r i a l e s que mucho 
antes h a b í a n si ""o desechados y des-
t i t u idos po r o t ros m á s perfectos en 
los p a í s e s ex t ran je ros . 
M u c h o ha cambiado, a f o r t u n a d a -
mente, durante los ú l t i m o s a ñ o s , l a 
s i t u a c i ó n , t an to en E s p a ñ a como en 
las R e p ú b l i c a s Hispanoamer icanas . 
A lgunos pocos sabios de f ama u n i -
versal y o t ros muchos t rabajadores 
entusiastas y laboriosos a p o r t a n t r a -
bajos o r ig ina l e s c o n t r ú i n i y e n c l o e f i -
cazmente a l p rogreso del saber h u -
mano y han log rado res tab lecer u n 
tanto nuest ro d e c a í d o p re s t i g io . Los 
pueblos y los gobiernos v a n coml-
prendiendo que es preciso ayudar les 
en su empresa y m u e s t r a n m a y o r U-
¡ be ra l idad en l a d o t a c i ó n de u n i v e r s i -
j diados, escuelas, museos, la iborato-
' r í o s y o t ros cenaos , cada vez mejor 
provis tos de m a t e r i a l c i e n t í f i c o . 
Pero a s í y todo, a ú n somos t r i b u -
tar ios de los ex t r an je ros ; a ú n se r e -
quiere su e s t ampi l l a para sancionar 
de f in i t ivamen te nuestros t r aba jos ; 
a ú n necesi tan é s t o s , ser t r aduo idos 
a a l g u n a o t r a lengua, s i han de c i r -
cu la r po r todo e l m u n d o ; a ú n nece-
si tamos, cuando hemos de acud i r a 
u n Congreso en e l ex t ran je ro , hab la r 
en f r a n c é s , i n g l é s o a l e m á n ; e l i t a -
l i ano se a d m i t a con f recuenc ia ; el 
español , - casi nunca. 
Es necesar io t r aba ja r , y t r a b a j a r 
-ion ah inco , para emanciparnos com-
ple tamente . 
No se t r a t a , c l a ro e s t á , de In te -
r r u m p i r o l i m i t a r nuest ras r e l a c i o -
nes con o t ros p u e b í e s ; proem-are-
mos, p o r el c o n t r a r i o , es t rechar las 
m á s y m á s cada d í a ; les agradecere-
m c j l a e n s e ñ a n z a que de ellos he-, 
mos r ec ib ido y seguiremos u t i l i z á n d o -
l a ; pero hemos de conquis tar para 
nues t ra l engua (es decir, para- t o -
dos noso t ros ) e l l u g a r que le co-
rresponde en el conc ie r to de los pue-
blos cu l tos , hemos de conseguir que 
los setenta mi l lones de hombres que 
hablan castellanQ no e s t én , por este 
solo hecho, en s i t u a c i ó n de inferlori-
( C o n c l u i r á ) 
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Camp Columbia 
L A E T E R N A M E N T E J O V E N Y B E L L A 
Sn bai le m a ñ a n a , i 
Y una f u n c i ó n el viernes. 
Se c e l e b r a r i á n ambas fiestas, con u n 
fin benéftcf io , en l a g lo r i e t a del Cam- | 
pamento de Columbia . 
Organizadas han sido por el coronel 
(Bugenio Si lva , pundonoroso jefe del 
t a n i m p o r t a n t e puesto m i l i t a r , secun- i 
d á n d o l o con el m á s plaus ible entusias- | 
m o el teniente coronel Gustavo Ro • j 
( í r í g u e z , los comandantes F ranc i sco i 
F e r n á n d e z y Augus to Y o r k y e l te -
n ien te G u i l l e r m o M a r t u H , del cuerpo | 
de a v i a c i ó n este ú l t i m o . 
T a n t o e l p roduc to del ba i le bomo el I 
de l a f u n c i ó n se d e d i c a r á a los h i j o s ! 
y f ami l i a r e s de los al istados del mis--1 
m o campamento pa ra que pasen ale-
gremente l a Navidad. 
Cedida galantemente po r e l s e ñ o r 
A n d r é s P. de S e g u r ó l a t o c a r á en e l 
ba i l e de m a ñ a n a l a banda del Gran 
Casino de l a Playa . 
M r . S te inhar t , por su par te , ha ofre-
cido l i b r e de gastos todo e l a l u m b r a -
do que se consuma duran te las dos 
noches. 
E l p r o g r a m a dé la fiesta del v iernes 
» e h a combinado con n ú m e r o s de con-
c ie r to , v a r i e t é s y ba i le . 
E n t r e estos ú l t i m o s , los de Made-
inoIsel le A l i c o T o u r n i e r , el P r í n c i p e 
Cubano, y e l maestro B i l b a o con las 
M a r y J u l y . 
L a r o m a n z a L a m í a bandJera por el 
b a r í t o n o Rueda, u n d i á l o g o po r l a se-
ñ o r i t a Pons y e l ac tor Gerardo A r t e -
cona, canciones cubanas po r el terce-
r o de Pepe L u i s y por el cuar te to de 
P lo ro , variedades por los í x t o r e s Bs-
p i g u l y Bandera , y actos c ó m i c o s por 
los olowns del Ci rco Pub i l lones . 
C o m p l é t a s e el p r o g r a m a con una 
e x h i b i c i ó n de boxeo por los hermanos 
Lozada, o t r a en t re dos al is tados y 
una g u e r r a final t a m b i é n de boxeo por 
ocho al is tados . 
No o l v i d a r é u n n ú m e r o m á s . 
M u y interesante . 
C o n s i s t i r á enu n asalto a s a b r é , a 
m i t a d de l a fiesta, por los capitanes 
Sansores y P í o Alonso . 
Grande, e x t r a o r d i n a r i a es l a anima-
c i ó n re inan te para ambas noches en 
Columbia . 
U n t e m a obl igado. 
No se h a b l a de o t r a cosa, 
On dit 
U n chlsmecl to . 
Es lo que p r i v a ac tualmente . 
D é d í a en d í a l l egan a l c ron is ta r u -
mores de compromisos; que no s iem-
pre r e su l t a discreto dar a l a p u b l i c i -
dad. 
¿Cuiál el ú l t i m o ? 
M u y s i m p á t i c o por c ie r to . 
Se t r a t a de una s e ñ o r i t a , t a n be l l a 
como graciosa, que e s t á emparentada 
con e l f u t u r o Presidente de l a R e p ú -
b l i ca . 
L l e v a su mismo apel l ido. 
Nada parece t a n seguro, t a n resuel -
to, s e g ú n me dicen, que su c o m p r o m i -
so con u n p r i m o suyo, d i s t ingu ido j o -
ven que ejerce su p r o f e s i ó n de m é d i c o 
en el i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
H i j o , po r m á s s e ñ a s , del respetable 
caba l le ro que o c u p ó esta fecha r e -
ciente u n o de los m á s al tos cargos 
de l a m a g i s t r a t u r a cubana. 
Se f o r m a z i l a r á e l compromiso . 
Y enseguida l a boda. 
Era una mujer de edad indefi-
nida. 
Hacía unos veinte años que la 
conocíamos y siempre la hemos 
encontrado igual. 
Siempre mantuvo indeclinable 
su augusta y serena belleza. 
Todos los detalles, aun los más 
nimios, guardaban en ella una eu-
ritmia que jamás se quebrantaba. 
Todo en su persona respondía a 
un alto sentido de elegancia y 
distinción. 
El último día que la vimos nos 
produjo la misma intensa sensa-
ción de juventud fragante y loza-
na que la primera vez que la con-
templamos. 
He aquí justificada la frase que, 
de vez en cuando, escribe Fon-
tanills: 
y bella 
la eternamente joven 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
LA CASA PREFERIDA. E l SAIOK HAS CONCURRIDO 
"LA FLOR mm", U ü m Y SAN JOSE. - TEL. A-4284 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O P A R A B A N Q U E T E S " Y R E U N I O N E S 
A s o c i a c i ó n d e v e n d e -
d o r e s a l p o r m a y o r 
d e l c o m e r c i o d e l a 
H a b a n a 
Habana , 19 de Nov iembre de 1920. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana, 
M u y s e ñ o r m í o : 
Habiendo celebrado esta A s o c i a c i ó n 
J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a e l d í a 
14 de l cor r i en te , entre o t ros se t o m ó 
e l s iguiente acuerdo: 
Reponer en su puesto de Pres iden-
te efect ivo de esta A s o c i a c i ó n a l se-
ñ o r M a n u e l G ó m e z Viadero , recono-
ciendo de esta manera e l buen con-
cepto que nos merece y obrando con 
j u s t i c i a ; por lo que le rogamos haga 
p ú b l i c o d icho acuerdo pa ra conocí - , 
m i e n t o de todos los asociados, en ese 
su p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r y a n t i c i p á n d o s e 
las m á s expresivas gracias , queda de 
usted atentamente. 
Mannel Alonso, 
Pres idente P. S. R. 
N E C R O L O G I A 
i 
de 
l e s ionado en un choque 
A l a en t rada de l a v i l l a de C o l ó n 
c h o c ó ayer e l t r e n de carga 231 con 
el de via jeros n ú m e r o . 10 descenden 
te de Cienfuegos, r esu l tando les iona-
do de c a r á c t e r menos grave e l cabo 
Pedro G a r c í a N i e b l a . E l hecho se es-
t i m a casua l . . i 
M C A S I O T I D A L P I T A 
Hemos l e í d o en el " H e r a l d o 
H c l g u í n " l o que s i g u e : : 
" N o p o r desperada ha dejado l íe 
afectarnos profundamente l a n o t i c i a : 
Nicasio V i d a l P i t a , e l exquis i to poe-
ta , el fecundo l i t e r a t o y el incansable 
educador, h a rendido a l fin l a j o r n a - -
da. 
L a t e r r i b l e enfermedad que minaba 
su ex is tenc ia t e r m i n ó anoche su des -̂
t r u c t o r a obra . 
Joven a ú n baja a l a t u m b a nuest ro 
apreciado amigo, dejando u n a nume-
r o s í s i m a f a m i l i a . " 
V i d a l P i t a fué Corresponsal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en aquel la 
c iudad, ca rgo que d e s e m p e ñ ó du ran -
te l a rgo t i empo . 
Descanse en paz y rec iban sus fa-
mi l i a r e s nues t ro sentido p é s a m e . 
Pues bien; esta señora era en-
tusiasta partidaria de los corsés 
"Bon Ton," que nunca ha dejado 
de usar. Tenía por ellos una pre-
dilección apasionada. 
Cualquiera que observase su 
cuerpo esbelto creería que no 
usaba corsé. Sus líneas suaves, 
ondulantes, armoniosas, parecían 
expresar la belleza natural. 
Este es, precisamente, el secre-
to del "Bon Ton." 
Cuando se elige bien y se pone 
con propiedad, dijérase que este 
corsé inmirable se borra, se anu-
la^ se esfuma en el cuerpo feme-
nino para que el cuerpo simule 
que no lleva corsé y que es na-
tural su belleza estatuaria. 
—¿Nunca usó usted más corsés 
que el "Bon Ton"?—le preguntó, 
cierta vez, una de las señoritas 
vendedoras. 
— ¡Oh, s í !—contestó rápida—. 
Pero desde que usé el "Bon Ton," 
tan contenta, tan satisfecha, tan 
complacida quedé con él, que lo 
adopté para siempre, segura de no 
encontrar otra marca que me die-
ra tan buenos resultados. 
^ ^ ^ 
IVbdas recibidas: 
Album Pratíque de la Mode. 70 
modelos de vestidos y ropa inte-
rior. $1.20. 
Les Creatíons Parísiennes. Su-
gestiva revista francesa. Mensual. 
Ocho páginas en colores y 48 mo-
delos de trajes de calle. Vale $1.25* 
Elite. 850 modelos para otoño, 
invierno y primavera 1921. Pre-
cio: 90 centavos. 
Jeunesse Parisienne. Once pá-
ginas iluminadas. 147 modelos 
de trajes y abrigos para niños y 
jovencitas. Precio: $1.80. . . . 
C A C H U M B A M B E S V 
/ M O D E L O P A T E N T A D O 
'¡O DR VAOIA 
O B I S P O 85 
Juguete que alegra 
a los n i ñ o s , 
que ios desarrol la , 
por e l 
e j e r c i c i o que hacen, 
mientras se d iv ierten . 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA 
" L A S E C C I O N X V 
C 0 M P 0 S T E U M Í I 
SÍ 
CELAN 
Contestando: Curiosón insistente. 
Nada se sabe, seüoi-, respecto al ver-
fladero descubridor d'e la circulacin de 
la sangre. 
Los libros que sobre el particular hay 
escritos, desmienten unos lo que afir-
man otros. 
Si usted se ha vuelto ratón de bibU©-
teca, y and'a a vueltas con las enciclope-
dias, para afirmar lo que usted' no ha 
visto, sólo prueba lo poco que tiene que 
hacer; además, que eso está a l alcance 
de cualquier bobo, desocupado. 
A nuestro querido amigo y compañe-
ro, señor Víctor Mujoz, le están orga-
nizando un homenaje, por haber sido 
electo concejal. 
Al homenaje han de concurrir los 
"chicos" de la prensa, y muchos de los 
admiradores que el gran Attaché tiene. 
Fíjense bien los comensales, que ha 
de ser una fiesta de "gente bien" y ne-
cesitan lucir las primorosas corbatas 
que en variedad suma vende " L a Kus-
quella," de Obispo, 108, siendo indispen-
sable ir elegantemente vestido, para cu-
yo efecto deben ir a " L a Ciudad' de Lon-
dres," Galiano, 110, donde hay trajes de 
corte irreprochable, los cuales lucen ad-
mirablemente con los bonitos zapatos 
que en San Rafael y Amistad vende " L a 
Casa Grande." 
E n el tribunal: 
E l ijuez.—¿Qué edad! tiene usted, seño-
ra? 
L a señora (turbada.)—Cuento veinti-
cinco años. 
E l juez (con severidad.) —¿Y cuántos 
no cuenta usted? 
Debe siempre contarse con la milagro-
sa virgen Caridad del Cobre, que vende 
el señor Santiago Ramos en O'Rellly, 91, 
no dejando d'e comprar el almanaque 
práctico Bayll l Bailliere, que en Cer-
vantes, Galiano, 02, vende Ricardo Ve-
loso: es de elegancia suma leerlo en el 
tranvía, pero debe llevarse puesto un 
afamado sombrero "Knox," de los que 
reciben R. López y Cq., de Inquisidor, 
número 1. 
prar los chorizos, en " L a Segunda Per-
la," de Suárez, 17, se lo facilitan por 
prendas u objetos de valor. 
Soluciones: E l colmo de un zapatero: 
Querer hacer un zapato a un pie de im-
prenta. 
¿En qué se parece Parlá el aviador 
a una modista? 
L a solución mañana. 
l u i s M. SOMIXE3. 
I S A B E L MUÑOZ 
Con pena" nos hemos enterado del 
reciente f a l l e c imien to de l a que en 
vldia f u é a leñor i t a Isabel ¡Muñoz y 
Yons, cuyas v i r tudes g r a n j e á r o n l e l a 
e s t i m a c i ó n de que d i s f ru taba entre 
sus numerosas amistades. 
Que en paz descanse l a c a r i t a t i v a 
finada, y r ec iban nues t ro m 'ás sent i -
do p é s a m e sus deudos, s ingu la rmente 
nuestros estimados amigos l a s e ñ o r a 
^Esperanza Forn^s de G. Pumar iega y 
don F l o r e n t i n o G o n z á l e z Pumar iega . 
MERCADO NEOYORQUINO 
t H E C U S A RUGAR COBPOSATXON 
H a l l a z g o 
Una cartera con $800.00. 
Un empleado nuestro encontró, en uno de los departamentos 
de la casa, una cartera que contiene cierto número de fracciones 
de la Lotería Nacional, unas monedas de plata y cobre, un obje-
to de oro, con iniciales, y billetes del Gobierno de los Estados 
Unidos por valor de $800.00. 
Será entregada a quien justifique ser su dueño. 
(Del ingenio propio y ajeno.) 
P A R O D I A 
" E n Bombay dicen que hay 
terrible peste bubónica." 
¿Y aquí cuál cosa muy cómica 
carreras y Jai-Alai? 
¡¡Mejor están en Bombay, Caray!! 
C9399 Id . - lo . l t . - lo . 
Nueva York, Diciembre, lo. 
Con quebranto de % de punto por acción se vendieron ayer 1,100 d'e las 
comunes de la Cuba Cañe, 
ellas. De las preferidas se traspasaron a la par 400 de 
D e l a l e g a c i ó n 
d e M é x i c o 
Méj i co , Nov iembre 29. 
A l en t rega r e l Poder m a ñ a n a en la 
noche, el Pres idente de l a H u e r t a , el 
p a í s e s t á comple tamen te pacificado, 
l - a b i é n d o s e i n i c i ado durante su a d m i -
n i s t r a c i ó n u n a era de j u s t i c i a y de 
' p rosper idad . S a l u d ó l o afectuosamente. 
>—El secre tar io p a r t i c u l a r , M . Aíles-
sio Robles . 
J i A B O t S A 
Nueva York, Diciembre, lo. 
" E l mercado estuvo muy abatido a la hora del cierre. L a reacción en 
los valores de la Southom Pacific y en algunos de producción do cobres no 
contribuyó a mejorar otros valores d'e la lista general. Los de la Chile Coper 
tuvieron una baja sobre cuatro puntos en el día. E l numerario a siete Por 
ciento, uchas conjeturas hay sobre el Plan de la Southern Pacific." 
BONOS 
Nueva oYrk, Diciembre, lo. Cotizaciones de ayer: 
E L " P A R R O T " 
E l f e r r y Joseph R. P a r r o t l l e g ó 
con 26 wagones de carga genera l . 
E L " G O V B R N O R C O B B " 
Con 117 pasajeros l l e g ó el vapor 
amer icano Governor Cobb que p r o -
fécte de K e y Wes t . 
I 
OTRO I N G L E S CON P A S A J E 
E l vapor i n g l é s Card igansh i re h a 
l legado de H u l l , C o r u ñ a y V i g o con 
carga genera l y 660 pasajeros de los 
cuales 12 so nde c á m a r a y los de-
m á s i n m i g r a n t e s . R o b e r t H . A l s t o n , 
Theresa A . B r o o k s , F a n y L a t f o r d , 
Eugen io Doubrewisky) , Grsace J o h n -
son. Rod r igo L e j í a s , R a m ó n Te jada , 
C o m u n i c ó l e con gusto que el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
acaba de ac red i t a r como Embajador 
a l s e ñ o r M a l b r á n p a r a que asista a l a 
t o m a de p o s e s i ó n del nuevo Pres iden- P10„1per®z;_Juail,71C.enl;! ReJ?nto' _Eu, 
te de M é x i c o . S a l u d ó l o afectuosamen-
te, E l secre tar io p a r t i c u l a r , Aless io 
Kob lc s . 
4.1¿ O'O 4. 010̂  4. O'O 4.% 010 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del. . . . . . . 
Primeros del 
Segundos d'el 4.14 o|0 
Terceros del 4.V4 010 
Cuartos del 4.̂ 4 0¡0 
United States Victory. . . , 3.% 010 













U L T I M A S V E N T A S V O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad. . . . . 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . , 
City of Lyons. . . •. . 
City of Marseilles. . , 
City of París . . . . 
Cuba exterior 
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D E L P U E R T O 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Ya está instaladb el mejor y más mo-
derno aparato para ondular el cabello, 
en "Josefina," Galiano, 54, y para lle-
var el complemento debe comprar un 
elegante sombrero en la misma calle nú-
mero 126 "151 Siglo X X , " donde hay el 
más variado surtido, que realizan a 
precios de verdadera ganga; si no quie-
re usted gastar mucho, llamando a los 
teléfonos A-5866 y M-9308, que son los 
de la gran tintorería "Majestic," le te-
ñirán su vestido a la perfección, y luci-
rá e legantís ima. 
E l animal mayor que se ha visto es 
el atlantosauro, del cual se descubrie-
ron los restos fósiles en el jurásico su-
perior del Colorado. 
E r a un reptil dinosaurio que med'Ia 40 
metros de longitud. 
Después de bien afeitado con una 
buena navaja de las que venden los 
Hermanos Ribis de Galiano, 128 y 130, 
puede usted ir con su novia y la futura 
mamá política, a comer en los grandes 
reservad'os, con entrada independiente, 
que la reformada "Diana,", de Reina y 
Aguila, tiene instalados; no dele de pe-
dir allf los afamados vinos Chianti y 
Rio.ia, que recibe directamente " L a Abe-
3a Cubana," de Reina, 15 y le darán 
fuerza y vigor, para luchar contra lá 
moratoria. 
Pruebas a la vista: 
¡Ti l ín! ¡Ti l ín! 
¿Quién es? 
Una limosnita para este pobre mudo. 
Advertencia que he de hacerle lector. 
Si usted pretende quedar bien en un 
bautizo, sin comprar los dulces en " L a 
Esquina de Tejas" de Monte, 414, está 
usted en un error. No debe tratar tam-
poco de hacer un regalo, sin visitar la 
casa "Esquerré," frente a Pote. 
E l edificio más grande d'el mundo se 
encuentra en New York, se llama la 
Metropolitan Sife, tiene 213 metros de 
elevación y 60 pisos. Está construido 
exclusivamente de acero y mármol. Cos-
tó cerca de 10 millones de pesos. 
Para que la olla esté sabrosa, hay 
que condimentarla con un chorizo de 
" L a Luz de Aviles," que reciben los se-
ñores González y Suárez, de Baratillo, 
número 1. Si le falta dinero para com-
N u e v a l í n e a d e v a p o r e s 
E l señoi* P l á c i d o D o m í n g u e z , C ó n -
s u l de Cuba en Kobe, ( J a p ó n ) ha r e -
m i t i d o a l a Secre tar ia de Estado el 
s iguiente i n f o r m e sobre l a i n a u g u r a -
c i ó n de u n a nueva l í n e a de vapores 
a Cuba 
L a c o m p a ñ í a de vapores Japoneses 
' 'Osaka Shonen K ó i s h a ' que ac tua l -
mente e n v í a navios a nuest ro p a í s , 
i n a u g u r a r á p r ó x i m a m e n t e u n a nueva 
l í n e a subvencionada po r el Gobierno 
J a p o n é s a puertos de l a A m é r i c a del 
Sur, tocando en Cuba a su regreso. 
D i c h a c o m p a ñ í a m a n t e n d r á u n ser-
v i c i o r e g u l a r de diez vapores de 
6,000 toneladas a l a ñ o . 
A u n q u e a ü n no son conocidos los 
pormenores del subsidio concedido 
p o r e l Gobierno, l a 'Osaka Shesen 
K a i s h a " h a decidido que e l nuevo ser-
v i c i o sea desde Kobe hasta Buenos 
A i r e s , con escalas en Yokohama , N a -
gasaki , H o n - K o n g Singapore , M a u r i -
t i u s . D u r b a n Capetewn, R í o de Ja-
ne i ro y Santos. E n su via je de r e -
greso, los vapores l o c a r á n en C u -
b a . Los Angeles y San F r a n c i s c o . 
Verde ja , t r a t ó ayer -0 
Menocal de l a l ínea de 
s e g u i r á n los represeatam 
vadores y populares si 1 
no se deciden a integrar 
pa ra a b r i r l a l eg i s la ,^5 
E L I N G E N I E R O jEp]i, 
CIUDAD 
Por dereto preidencial 
pendido de empleo y Sl,e 
niero Jefe de la Ciudad 
S a á v e r i o , a quien se i'nst 
diente por faltas al cu^J.-
sus deberes oficiales. 
I n t e r i n a m e n t e le s u s ü « 
car.?o el s e ñ o r Manupl 
C l a r k . 
D E P A L A C I O 
' V I C T O R M U ñ O Z 
Nues t ro c o m p a ñ e r o e n l a prensa, 
s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , se e n t r e v i s t ó 
ayer con e l Jefe del Estado pa ra dar -
le las gracias por el concurso que le 
p r e s t ó pa ra que l o g r a r a ser electo 
conceja l de l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
bana . 
E L Q U O R U M E N L A C A M A R A 
E l Pres idente de l a C á m a r a , s e ñ o r 
R e n o v a c i ó i 
l a m o r a 
Por convenir a s í a los 112 
p a í s en la cr is is present í 
Presidente de la Repúblicfi 
do u n nuevo decreto, ¿nS 
plazo do la mora tor ia hasta 
de Dic iembre , ú l t i m o día del 
L a Princesa, sita en ConrTV'' 
J e s ú s M a r í a siempre a t e n t é * 
tereses del p ú b l i c o , partícula 
cuanto a t a ñ e a su distinguid, 
l a e s t á haciendo una HQUÍC 
de a ñ o que hay que ponerl 
G r a n rebaja de precios mm 
de seda; sat in de seda, ge 
fulares , p o p l i n de seda y de; 
sedas escocesas! de alta noVeí 
espejo de doble ancho j r l 
f r a n c é s de todos colores. S« 
a precios de morator ia grat 
de pieles, capas, boas, abrij: 
es tambre pa ra n iños , gorros 
del mismo m a t e r i a l pues La 
no quiere que pasen frío & 
de D i c i e m b r e esos ángeles i 
vela por ellos en la raedidí 
fuerzas abaratando los artii 
fant i les para que todos los. 
puedan ab r iga r s in necesidaí 
sus padres hagan grandes SÍ 
L a Princesa, r o m postela y jl 
r í a . 
44002 2í(Viene 
D é s e c u e n t a q u e v e n d o m o j í 
N u e s t r a f a m a e s p o s i t i v a e n S o m b í l 
n o h a y c a s a q u e o f r e z c a | | 
E l m a y o r s u r t i d o . E l p r e c i o m á s | 
L o s e s t i l o s t a n n u e v o s . L o s m o d e l o ; 
E L E G A N T E S 
Visite nuestra casa; le ofrecemos un 
surtido de Modelos de Sombreros adom 
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sant, E l e o n o r Pone, B a s i l i o R e m í r e z , 
R igobe r to R a m í r e z , Fe l i pe R o m e r o , 
E lena R o d r í g u e z , Car los Rosa, J u a n 
Sonsa, G. T a ñ o , Octav io To r r e s , E n -
r ique V a r o n a y s e ñ o r a , Dion i s io V e - j 
loso y f a m i l i a , Jesusa Couso, y o t r o s . ' 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A - I 
N A j 
Duran te el mes que ayer f i n a l i z ó j 
l a Aduana de l a ' H a b a n a r e c a u d ó 
$4.372.026.37. 
E L " R U M A " 
De P i l a d e l f i a y conduciendo c a r b ó n i 
m i n e r a l h a legado e l vapor noruego j 
Ruma . 
genio - L ó p e z , M a x i m h i a V á z q u e z y 
s e ñ o r a . 
LOS Q U E L L E G A R O N E N E L "GO-
V E R N O R C O B B " 
'En e l Gove rno r Cobb h a n l legadc 
e l hacendado s e ñ o r M i g u e l A r a n g o , i 
Secundino T . M a r t í n e z y s e ñ o r a , A p o - ¡ 
l o n l a P a d r ó n , J o s é A l v a r e z , Jorge B . 
S á n c h e z , F ranc i sco Planas , Rafael B . 
Coel lo , A v e l i n o B u s t o , Sa lvador T e i -
j i d o , Pedro L a v e r h i a , E l o í s a y Car-
l o t a Stable, oJsef lna G a r c I , V i o l e t a 
E . Mesa, J o s é J . Espinosa y f a m i l i a , 
Rosar io Ruiz , G e r ó n i m o G a r c í a , s e ñ o -
r a Ade la ida B . de Dolz y f a m i l i a , A n -
ton io M . C o r n e i r o y f a m i l i a , E d u a r -
do C a l d e r ó n , F r a u c i s c o A z c á r a t e , Jo -
s é N . V a l d é s , G u i l l e r m o M . Es t rada , 
F ranc i sco A r a u g o , Juan B . K i n d e l a n 
y f a m i l i a y o t ros . 
I 
E L " E S P A G N E " 
E l vapor f r a n c é s E s p a g n © f u é 
puesto hoy a l i b r e p l á t i c a . 
Tel. A-M 
O D A S y 
( 5 0 N F E e e i 0 N E S 
U S T E D P U E D E T E N E P j 
Un elegantísimo SOMBRERO de Invierno, MODELO DE \ 
por la mitad de su valor. • 
T E N E M O S GRAN EXISTENCIA. VENGA A V E R I 
A m i s t a d , 5 9 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n | 
C9226 2t.-30 
F O L L E T I N 4 8 
MICHEL ZEVACO 
B U R I D A N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
V E R S I O N C.VSTSLLAMA. DB 
E . ALVAREZ DUMONT 
DB venta en la librería de Albel» 
BELASCOA1N, •,*a-
( Con tln ,-m.> 
—Sí—dijo Buridán. 
una Indecible emoción se apoderó de 
KArf11 aquel momento en que era preciso 
separarse de lü que amaba, esta vez qul-
tr-f^ 1^Iíílv,slempre- Y trataba de encon-ÍSt? Pflabras para tranquilizar a Mirtila, 
pero no podía encontrarlas. 
na]iIHPíUanto a eIla' cubierta de mortal 
risa dt' :;,?,nserví^a todavía aquella son-
dftn £„í. i ^ entusiasmaba a Buri-
_ \ J la Primera que babló. 
en nue aPn:' I r 1 " - ^ es,-a hora suprema 
si í M s » S á f f i | j £ « f f l f ¿ s s s s : 
****»»" ^ A ^ S ^ j ^ s t 
odia, y aunque hay entre vosotros una 
guerra a muerte, como el odio de mi 
padre es injusto, y, sobre todo, porque 
te amo. te sigo a tf. Y despuCs que el 
sacerdote haya bend'ecido naestra unión 
si puede ser bendita, me llevarás contigo 
fuera de París , fuera de Francia , si 
Francia y París son para t r lugares pe-
ligrosos. Si no vuelves, si hallas la 
muerto en esa lucha que va a comenzar 
muere tranquilo, porque a tu muerte se-
guirá la mía. 
Buridíln escuchaba estas palabras con 
una especie de religiosa admiración. 
Mirilla sofocó el sollozo que acababa 
de interrumpirla, y continuó con extra-
ordinaria calma: 
—Ahora que te he hablado de ti y de 
mí, es preciso que te hable también de 
mi padre y de mi madre. 
Buridan se estremeció. 
Si volvieses vencedor y la d'esgracia 
hiciera que Enpruerrando de Mari"-nv 
muriese ^ tus manos, entonces, querido 
mío, su sangre nos separaría para siem-
nre. Júrame, Buridán, ¿júrame que si en 
la refriega te encuentras frente a él. 
desviarfis tu espada... 
Buridíln se arrodilló v dijo-
- J u r o que ya no proifeso ningún odio 
a Enguerrando de Marignv; juro que mi 
c0ra.'/ón ya no desea la muerte del padre 
de Mirtlla; Juro que si la casualidad 
hiciese que la espada d'el señor Marignv 
y la mía se cruzasen en la refriega la 
mía se desviaría, aunque In suya debiese 
*trnvosnrme el pecho. ,¿ Estás contenta, 
MWila. . d ^ f n l l o n i ^ y Tvida. pr,0vó 
P"H blancas manos en la cabeza de Buri-
dán v murmuró : 
( —Yo te bendigo onr la prueba de amor 
que me das. To bendigo Porque prefie-
res morir con Mirilla a que la sangre 
derramada te separe de ella para siem-
pre. 
Buridán se levanta. 
MSrtila vaci ló un Instante, y luego 
añadió: 
— Sé que ella te ha hecho mucho daño. 
Sé que tú y tus amigos podéis acusar a 
Margarita de Borgofia de un crimen, y 
que la espantosa acusación es justa. ¡Es . 
mi madre, Burid'án! Sea lo que quiera 
lo que haya hecho, aunque haya atenta-
do a tu vida y a la de otros, es mi ma-
dre, Buridán. Perdona a mi madre como 
me has prometido perdontar a mi pa-
dre. 
Esta vez Burid'án se estremeció. Pero 
respondió sin vacilar: 
— ¡Que Dios perdone a Margarita de 
Borgoña! S i algún brazo se arma con-
tra tu madre, sea el de Euis, rey de Fran-
cia, y no el mío. ¡Juro no decir ni;ha-
cer nad'a contra Margarita de Borgona, 
reina de F r a n c i a ! . . . 
Una alegría Inmensa iluminó el rostro 
do Mirtila. 
Pero, sin duda, estaba exhausta de 
fuerzas, porque vaciló y se dejó caer en 
los brazos de Buridán que, con los ojos 
relampagueantes, murmuraba: 
— ¡Margarita de Borgoña! ¡Engue-
rrando de Marigny! Acabo d'e hacer a 
vuestra hila un doble juramento. ¡Pero 
tened cuidado! ¡Si muere, la habréis 
asesinado vosotros, sus padres! Y en-
tonces, si yo estoy condenado a vivir, 
bago un tercer juramento sobre la ca-
beza de vuestra h i j a . . . 
Y, sin (fiada, este juramento debía de 
ser terrible, porque las palabras expi-
raron en los labios l ívidos del capitán 
Bnrlflán, como si a él mismo le hubiesen 
I asn):tad6. 
Mirtila perdió el conocimiento. 
Buridán la cogió de los brazos y la 
. acostó en el lecho. 
— ¡ E h ! ¡Señor capitán ¡ — gritó en aquel 
momento una voz desde abajo. 
Buridán reconoció la voz de Lancelot 
Bigornc, y se dijo que para que BIgorne 
le llamase, preciso era que el ataque fue-
se inminente. 
—I Adiós , M,;rtila¡—murmuró con un 
sollozo. 
Se inclinó, y depositando en aquella 
frente virginal un largo beso, se preci-
pitó fuera de la estancia, sin volver la j 
cabeza. 
E n aquel momento, su expresión era 
terrible. 
E a voz d'e BIgorne resonó por segunda 
vez, y esta voz gritaba: 
— ¡Eh! ¡Capitán, tenemos un prisio-
nero! 
Buridán estaba ya abajo. » 
— ¿Un prisionero ?—preguntó. 
— ¡ ü mejor dicho, una prisionera! — 
contestó BIgorne, con una voz, que a 
Buridán le pareció que vibraba de una 
manera extraña. —Está ahí—añadió, se-
ñalando la sala del piso bajo. 
Buridán se dirigió hacia la puerta. 
De repente, BIgorne apoyó una mano 
en su brazo y lo detuvo. 
— ¿Qué q u i e r e s ? - p r e g u n t ó Buridán, 
que en el estado de exaltación eh que se 
hallaba receló inmediatamente una ca-
tástrofe. 
-Señor—dijo Bigorne, con una especie 
d'e emoción que Buridán jamás había 
visto en él:—recordad aquel momento 
solemne en que levantásteis vuestra da-
ga sobre un hombre que temíais a vues-
tros pies. E a daga Iba a caer. Aquel 
hombre Iba a morir. Entonces yo os 
sujeté por un brazo, como acabo de su-
jetaros, y os dije: "No matéis al conde 
do Valols, porque el conde de Valols es 
vuestro padre." 
Bmidán se estremeció, y con voz ronca 
preguntó: 
—Y ahora, ¿qué tienes que decirme? 
—Recordad—continuó Bigorne—lo que 
os dije después. Os hablé de una mu-
j e r . . . 
— ¡De la mujer que una noche en la 
calle de Froldmantel me dló una cit-a 
para la Torre de Nesle! ¡De la mujer 
que me habló por segunda vez al pie ael 
torreón del Louvre para atraerme tam-
bién a la Torre de Nesle! Me dijiste, 
Lancelot, me dijiste que esa mujer era . . . 
Da frase se ahogó en la garganta de 
Buridán. 
TemUlaba convulsivamente. 
— ¡Os dije que era vuestra madre! — 
añadió Bigorne,—y ahora, Juan Buridán, 
ahora, hijo d'el conde de Valols y de 
Ana de Drámans, podéis entrar. 
— ¡MI madre! —balbuceó Buridán. 
Y entró. 
Mabel estaba sola en la sala. 
Buridán la vló Inmediatamente en la 
semloscurld'ad. L a vló tan pálida, con 
una expresión tan triste y tan goosa 
a la vez, que sintió que se le doblaban 
las rodillas, y tuvo que pararse junto a 
la puerta cerrada. Pero prorrumpió en 
sollozos, extendió los brazos y repit ió: 
— ¡MI madre! 
Entonces Mabel avanzó vacilando. 
Quería hablar. Pero ningún sonido sa-
lía de sus labios. 
Buridán quiso adelantarse hacia ella, 
ya que ella se dirigía hacia él. 
Pero su vista se turbó. Parecióle que 
le faltaba el suelo bajo sus pies. Sintió 
nue se caía, quo su corazón se hacía pe-
d'azos..., y, de repente, tuvo la sensa-
ción de que dos brazos femeninos, dos 
brazos nerviosos y amorosos, le estrecha-
ban con infinita dulzura.. . Experi-
mentó la sensación, desconocida para él, 
de que sil cabeza descansaba sobre un 
seno de mujer que palpitaba sordamen-
te. . . Kxperimcntú la sensación de en-
sueño d'e que se tornaba niño y de que 
se dormía en deliciosa seguridad en el 
regazo maternal. . . Sintió sobre su fren-
te una lluvia tibia, abundante, precipi-
tada, la lluvia Cío lágrimas do la madre, 
y vagamente, en el momento de perder el 
conocimiento, oyó estas palabras: 
—¡Mi Juan! ¡Mi hijo! ¡Al fin te ha-
llé! 
Éstas escenas sublimes no son para 
d'escritas. E n estas escenas en que pal-
pita la emoción humana en lo que tiene 
de noble y de sagrada, la palabra puede 
vibrar en el teatro al unísimo de los sen-
timientos que expresa, pero la palabra 
escrita, la palabra escrita, que es un 
medio imperfecto de expresión, y que 
balbucea, en vez de hablar, la palabra 
escrita resulta imponente. 
Añad'lremos que, por lo demás, la pin-
tura de una emoción, por interesante que 
sea, no serviría más que para alargar el 
relato que nostros, modestos novelistas, 
nos hemos propuesto llevar a buen un, 
dejando a los Innumerables genios de la 
literatura moderna el peligroso honor de 
descubrir estados de alma y sacar a re-
lucir sentimientos alambicados. 
Nosotros nos limitaremos a d'ecir que 
las dos horas siguientes, fueron para 
Mabel y Buridán, es decir, para la madre 
y el hijo, dos horas inolvidables, de esas 
envo dulce recuerdo conserva el hombre 
hasta en la extrema senectud, para bus-
car en él la Ilusión y hallar en él un 
postrer rayo de luz antes d'e hundirse 
en las sombrap de la muerte. 
Al cabo de-éstas dos horas que la ma--
dre y el hijo emplearon en conocerse 
mútuamente. con esa facilidad' que para 
adivinar adquiere el corazón, Buridán 
había olvidad'o, por decirlo así. que en 
el mundo habfa una Corte de los Milagros 
y que esta Corte estaba sitiada por to-
dos los arqueros de París. Pero la ma-
dre no lo olyidffba. Había Ido allí con 
el deseo de salvar a su hlio y este 
deseo tenaz alelaba por el momento 
do su mente cualquier otro pensamien-
to. 
Devoraba a su hijo con los ojos y le 
estrechaba la mano como para cerciorar-
se do que efectivamente le tenía a su 
lado. Pero sobre todo- J ^ 
realizado el milagro, qtiei^ 
ridán. , . , «niití1111? 
- ¡Ahora- . l i jo M^el , convq 
conversación aue nos; u - ; 
a escuchar en este mo'» 
preciso que te marches. 
- ¿ Q u e me marche . ' • • • ^ J 
- S i n dml'a. Si te (U eo en, 
rás. Acabo de PaHar J ¡-en18 
las tropas. ¡ Hay m n c h a ^ ; 
i m n r M s i m a ! Vero osa " ^ 
menos; lo teniblo es f'v^ 
hay maulen q.u- no • 
puedo ser vcnculo. • •|( .^dijo' 
3 o n A e n ( w " ^ a r r n - á n í ¿ n i ^ 4 
Madre l-repiHo esta, i 
se.-DiinHn otra, voz. ^ 
- ; .Madre 'l'ienda . -clU^ l6J 
sonrisa adquirió una 
funda ternura. ticnii101 
- ¡ K s qm- '¡are tanto « 1 % , ^ 
bahía, oído: ;. V ^es cuic bie5 
A l venir temía qu* me ¿ 0ntí 
d0. Tenía nnedo ' « ^ J . ¡í1 
hijo sino a .luán bi'11'1',11 
al' hüo nne yo P'Vl'V -o 0̂  % 
- ¡ E s que también d 
m„chas veees. "\;Vl^,ne tam^ 
mente Duri.irm.-Ks gi 
frí mucho ('"ando tim * a. 
los registros de la. Soroo 
pad'res desronoe-,,lnS .• ^ 
Mabel se estremer ó- • c 
posto terrible a aque' oS i a & 
U, on semeiante sitaari n !ef. 
- Misori.l.b-s:----mnn«nr.Vreíi( 
cara s u . . . Poro ^ t ^ , . / p r e c ^ 
on ]„ más urgente^ i - ; ^ 
vas. rr'-güiit.-is v> V 
tn muerte. I'<-vq ne-a 
—le veneiste en la J t u | 
Está Valols. que desea í ..c, C*. 
.orque ( V a l o l s ! - m i i r ^ g « 
lozo! —¡su padre!...) i ^ | 
i ' A G í N A U i i t O 
¿MO L X X X V i í i 
:s 
V e n d e m o s a e s t o s 
m i e n t r a s e ! m e r c a d o 
n o r e a c c i o n a 
L a c a s a q u e p r u e b a q u e s e 
p u e d e v e n d e r b a r a t o 
O F R E C E : 
V E S T I D O S A . $ 
S A Y A S A . ¿ - 9 8 
B L U S A S A 19.98 
S A L I D A S A .39.98 
M E D I A S A . . • • • • . . 0 - 2 9 
T R A J E S S A S T R E A . . J 9 . 9 8 
S W E A T E R S A -48 
A B R I G O S A 9.98 
P E L E S A . . . . . . - 9 .98 
J s i u s t e d t i e n e c i n c o p e s o s l e r e p r e s e n t a n 











¡ P A R A C A B A L L E R O S 
CAMISAS F R A N C E S A S 
Muy finas. Valen a $7 .00 
A $ 2 . 4 8 
T R A J E S 
Palm Beacli 
A $ 1 6 . 9 8 
De Lana 
A $ 3 4 . 9 8 
S E D A P A R A 
CAMISAS 
Por varas 
A $2 .98 
C O R B A T A S A 8 0 C T S . 
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O B I S P O 9 9 
D o n d e h a y s i e m p r e m u c h a g e n t e . 
[ 1 I A B A N E E A S 
E n e l E s p a g n e 
i c a 
?«(Viene de la página PRIMERA) 
.•.•ágabinete, elegido hoy, incluye a. d.os 
r nntiiócratas, dos populares, tres re-
Ijíjjhstruccionistas y un dominguista. 
.«más del cargo de Presidente del 
^«isejo el general Pinto desempeña-
t^U^la cartera de Ministro de Goberna-
llUlln. Los Ministros del nuevo gabine-
ton ; v-iwp las Colonias, don Alvaro do Cas-
De Marina, don Julio Martins. 
De instrucción Pública, don Augus-
to Pereira. 
De Trabajo, don José Santos. 
De Estado, don Domingo Pereira. 
De Comercio, don Antonio Fonseca. 
De Hacienda, don Cnuba Leal. 
De Guerra, (no se ha anunciado.) 
E l Ministro de Cuba en Bélgica. 
Los Príncipes Ruspoli. 
Viajeros del Espagne, el hermoso 
barco de la Tlastlántica Francesa, que 
ya tuve el gusto de saludar en la edi-
ción anterior. 
Con tan ilustres personajes han re-
gresado muchas y muy conocidas per-
sonas en el correo francés. 
L a señora Eugenia H. Viuda de Sán-
chez Toledo, emparentada, po^ lazos 
de afinidad, con la distinguida señora 
del Secretario de Hacienda. 
E r a la esposa del doctor Miguel 
©ánchez Toledo, catedrático de la E s -
cuela de Medicina, cuya muerte, tan 
sentida siempre, ocurrió hace dos 
años. 
Viene a pasar la temporada de In-
vierno para volver después a su resi-
dencia habitual de París. 
Viajeros del Espagiie eran el señor 
(Gustavo Baró y su distinguida espo-
sa, Ana Luz Cabrera, la señora María 
Silva de oyeneche y el señor Jorge 
Oña, que, vino acompañando el cadá' 
ver de su amante padre. 
Otro distinguido viajero, el señor 
Eduardo González del Real, capitán 
de Fragata de la Marina de Guerra. 
Llegó en unión de su esposa, Mar-
.garita Crespo de González del Real, 
joven e interesante dama. 
E l señor Vicente Pardo Suárez, je- \ 
fe de Despacho de la Cá,mara de Re-
presentantes y su interesante esposa, 
Leocadia Bonachea. 
Y un viejo amigo, don Antonio Gar-
cía Motti, hermano del querido doctor 
que es Director de la casa de salud de 
la Asociación de Dependientes. 
No lo habrán olvidado los asiduos, 
en el pasado, al teatro de Alblsu, en 
losi buenos tlempo-s del pobre Azcue. 
¡A todos mi bienvenida! 
Enrique FOJíTANlLLS. 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Están llegando importantes remesas 
de Joyería, objetos de arte para regalos, 
muebles de fantasía y lámparas. 
ADMITIMOS CHEQUES 
de los principales bancos en pagos de 
cuentas pendientes. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado-
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-7& Teléfono A-tíftá. 
C a i é - C a f é - C a f é - C ^ f é - C a f é - C a f é 
E l m e j o r e s d e 
" l a F l o r ( í e T i b e s " , B o l í v a r , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 o 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
kolia, ha llegado a Vladivostock, es-
coltado por Japoneses. Los despachos 
de aquella ciudad dicen que el general 
Bemenoff fué allí a bordo de un trans-
porte -japonés. 
Las tropas del general Semenoff de-
rrotadas por los maximalistas deser-
taron en tal número que sus jefes tu-
vieron que desistir de luchar contra 
los ejércitos del soviet. 
OTRO DERHOTADO l'OR LOS MA-
XIMALISTAS. 
TOKIO. Noviembre 30. 
E l general Semenoff, jefe de las 
fuerzas anti maximalistas a lo largo 
de la ffontera entre Siberia y Mon-
LOS ASUNTOS ITALIANOS 
LONDRES, Diciembre 1. 
(El Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Giolitti, hablando ayer en 
la Cámara de Diputados, se negó a 
contestar la pregunta que se le hizo 
en el sentido de si el Gobierno' tenía 
el propósito de tomar medidas mili-
tares contra el capitán O'Annunzio, 
en Fiume, dice un despacho de roma 
al "London Times." 
" E l Gobierno, dijo el señor G'olitti, 
está ansioso de ratificar el tratado de 
Rapallo con Yugo Eslavia, tratado que 
ya ha sido aprobado por la Cámara 
y será presentado mañana en el Se-
nado." 
Un despacho de Milán al "Times" 
dice. que aunque las órdenes del ge-
neral Cavligia ha colocado \in cordón 
alrededor de Fiume, solo se ha regis-
trado pequeños incidentes hasta aho-
ra. 
Dícese que las tropas regulares ha-
rán todo lo posible por lograr que se 
presenten los partidarios de D'Annun-
zio. 
E l despacho copia otro de Trieste 
diciendo que las fuerzas alpinas han 
cruzado disparos con algxinos de los 
partidarios de D'Annunzio al entrár 
estos en territorio Italiano. Varios sol-
dados regulares cayeron prisioneros 
de las fuerzas de D'Annunzio en un 
puesto de avance situado en la carre-
tera de Cantriva. L a guarnición de la 
isla de Veglia custodiada por los sol-
dados del poeta-militar, ha sido re-
forzada. 
SESION BORRASCOSA E N L A ASAM 
B L E A PRUSIANA. 
B E R L I N , Noviembre 30. 
Hoy ocurrieron desórdenes en la 
Asamblea Prusiana, a raíz del debate j 
sobre una moción presentada por la i 
mayoría socialistai, ,por ia cual se j 
traspasan propiedades de la familia 
Hohenzollern al Estado prusiano, asig' 
nándosele una cantidad adecuada a 
los miembros de la ex reinante fami-j 
lía. L a situación llegó a ser tan grave, 
que el vicepresidente se vió obligado I 
a suspender la sesión. 
Herr Heilmann, socialista, que fué! 
el que presentó la moción, dijo que! 
por cada millón de marcos que se les' 
pague a los Hohenzollern, los ex ene-1 
migos ¿e Alemania "pedirán otros mil, 
millones en concepto de reparado-
<nes." Agregó que no se tiene el pro-1 
pósito de privar a los Hohenzollern. 
de la subsistencia; pero que hablando 
realmente ellos no tienen derecho a 1 
un solo centavo y "deben estar agrá- i 
decides de nuestra magnanimidad." ' 
Insistió en que proporcionar a los! 
miembros de la Hohenzollern los "me-1 
dios de proseguir sus ¿retensiones del 
ocupar el Trono alemán," constituye! 
un peligro para la República alemana.} 
L a borrasca se inició al atacar Herr 
Kaurmann, conservador, a Herr Heil-' 
mann. 
O t e r t i especial dotante el mes de Diciembre 
Vestidos de seda, charmeuse, ta f e tán y mesalina. . . . a $15 .50 
Burato liberty todos colores. » 1-50 
Buratos todos colores, vara de ancho. . . . > . . . „ 0-85 
Crepé de China en todos colores. . ^ .. . . . >• . . .» .» 1-^5 
Crepé Georgette en todos colores. . . . > . . . . ..» »» ^-65 
Tafetanes todos colores. #; . . . . - >: • w > • •»» »» 1-95 
Mesalinas todos colores. . . . . , . . . ... .; . . •»» »• 1-95 
T a f e t á n clase extra de $ 4 . 5 0 . . . . . . • >¡ . . „ •* 2-85 
Crepé Meteoro. . . . . . . . . . . . >; .• . .; . . „ ». 2-95 
Charmeuse clase extra . . . . , . . . , . . >; ••; . . „ „ 3-65 
Piezas de m a d a p o l á n , doble ancho , con 14 varas . . . „ „ 6-75 
Todas estas telas son de doble ancho. 
Nuestra oferta es de art ículos de primera calidad acabados de 
rec ibir 
, 5 . P A f ^ A E L y R . M. de: L A B R A - Á n r E r s aouila-
HOY SE TRATARA B E L A SOLICI-
TUB B E BULGARIA B E INGRE-
SAR EN L A L I G A B E NACIONES 
GINEBRA, Diciembre lo. 
Hoy se esperaba que la solicitud 
de Ingreso en la Liga de Naciones 
hecha por Bulgaria sería tratada en. 
la sesión de hoy de la Asamblea de 
la Liga. Serbia, Greda y Rumania i 
han manifestado que se oponen a la 
admisión de Bulgaria en la Liga. 
E n la sesión celebrada ayer por 
la Comisión que tiene a su cargo la 
admisión de nuevos miembros en la 
Liga, se dió a entender que Austria 
será admitida sin un voto en contra, 
habiéndose expresado todos los De-
legados en favor de la admisión del 
referid»- país. 
Hoy se volvió a tratar de aprobar 
el presupuesto de la Liga para el 
año entrante. Ayer se trató de dicho 
asunto; pero varios Delegados de' 
Nueva Zelandia, Australia e India' 
manifestaron que ellos opinan que la 
cantidad de siete millones de francos 
en oro, a que asciende el presupues-
to, es excesiva. 
Como resultado de las protestas 
de dichos delegados, hoy se volvió 
a reunir la Comisión, sobre asuntos 
económicos, para volver a examinar 
detenidamente las partidas que fi-
guran en el presupuesto y presentar-
lo en la sesión de hoy. 
BECLARACIONES B E L G E N E R A L 
I T A L I A C A R I G L I A 
FIUME, Diciembre 1. 
En la orden del día expedida por 
el general Jefe de las fuerzas regu-
rales s© prevé la acción miiltar de 
las fuerzas regulares italianas, con-
tra los legionarios del capitán Ga-
briel D'Annunzio. L a orden dice así 
en parte: "Nos vemos frente a una 
situación lamentable en estos mo-
mentos, pero yo cuento con vuestra 
absoluta cooperación." 
Hablando con los periodistas zuás 
tarde, el general Caviglid, tlijo que 
él está dispuesto a retirarle del lugar 
que ocupa, si semejante medida hace 
que D'Annunzio modifique su actitud 
y agregó que está dlspuo^to a s a c i -
licaiáe por e Ibien de su país. "Nin-
ggün italiano por distiaguido que 
sea debe oponerse i la volunta/.! ue 




Procedente de la Madre Patria, a 
donde fué a perfecionarse en su ar-
te, l legó ayer o esta ciudad a bordo 
del Espagne el notable pintor cuba-
no señor Enrique Crucet. 
Reciba el estimado amigo y valioso 
artista nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
-ílijcj 
' s i 
s K Ldil 
¡p. * • 
F I L O S O F I A " 
S a l v a d o r a d e t o d a s l a s s i t u a c i o n e s , h a c e u n n u e v o l l a m a m i e n t o a l p u e 
b l o c u b a n o , p a r a o f r e c e r l e : 
Sayas seda, gran fantasía, que valen $40, a. . . y . y . $20.00 
Sayas lana, superiores, de $30, a .- . . 15.00 
Traje marinera, para niña, a. • . > . . . . . . . . . 7.00 
Tela espejo y tricolette, a. 5.00 
Brochados de seda, a. . 1.00 
L a única filosofía que no Ies produ ce dolores de cabeza a sus adeptos, y 
cuyos artículos están al alcance de todas las Inteligencias, es 
La Filosofía, de Neptimo y 
Sao Nicolás. 
Crepé Georgette, el superior, a. . . . . . . . . . . . . . $ 1.90 
Crepé Georgette estampado. . . . >; > , , , . > . . . . . 3.75 
Charmeuse superior, a. . . . . „ -,, . . . , t, .. . . * . 2.50 
Charmeuse francés, a, . . „ . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
Crepé de la China, clase extra, a. . . . . . . . . . . . 1.50 
Tafetán Inglés, ancho. .00 
Sweaters de seda para niña, a 4.0» 
L a F i l o s o f í a 
Presenta una rebaja de precios tan grande, que lo que antes se com-
praba por DOS lo consigue usted ahora por UNO, y hasta por menos. 
Medias de seda para señora, a. . y . . y , > , . > . . « 1.00 
Medias patentes FRANCESAS, que valen $1.25, a. . . . 0.C0 
Trajes para niños, a 2.0» 
Blusas, de crepé Georgette, a- • . 6.00 
Piezas de Crea, con 28 varas, a 6.50 
Piezas de Crea SUPERIOR, a >. . . . . . . . . y 7.0 • 
Camisetas y Calzoncillos, a. . y . . . . . 0.75 
r . . . ¿a qué seguir? 
Todo el que viene a comprar a esta monumental tienda consigue 
más que lo que el anuncio Ofrece; porque no es posible expresar en tan 
reducido espacio las muchas gangas que aquí hay. . -
T o d o e l e g a n t e . . . T o d o s e l e c t o . 
D e d r h o y L A F I L O S O F I A , e s d e c i r 
D I A Z , L I Z A M A Y C O M P A Ñ I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
i i i l B i i H 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P r u e b e l a S i d r a A L D 
UNICOS IMPORTADORES: 
S á n c k z , S o I a n a y C a ^ S . 
Ofidos é ^ - H a b a m . 
V u e l v o a l a v i d a 
(Viene de la PRIMERA) 
cibí aviso que partía de honorable 
persona, honorable y obligada a pre-
venir engañifas, cuyo aviso me decía: 
"Ojo con un tipo llamado Estrada que 
ha llegado aquí con el objeto de em-
baucar a estos españoles, tan senci-
llos y dispuestos a recojer cuanto se 
les presente con apariencias do amor 
a España". 
Nada tiene de particular: los es-
pañoles de Panamá ban comprobado 
con hechos tangibles el noble afecto 
q\ie los panameños dedican a la abue-
la (la madre es Colombia) y por lo 
mismo son más fácilmente engaña-
bles, si se trata de hispano america-
nos pues respecto de compatriotas 
han sufrido porrazos tomo los de 
otras partes. 
Al poco tiempo mi querido amigo 
Don Gervasio García, alma y vida de\ 
españolismo y la verdadera confrater-
nidad con los panameños, me remitía 
artículos fraternales del tal Estrada. 
¡Cuántos elogios a España, al pasado 
de España, al presente de España, a 
los hombres de España, al Rey de 
España, a los hombres de España y al 
porvenir de España! E r a demasiado 
amor y muy íKala literatura aquella, 
porque el hombre escribía mal cuan-
do nos ensalzaba, pero ahora que nos 
insulta escribe cien mil veces peor. 
¡Dios es justo y misericordioso¡ 
No sé si algo le valieron los des-
comunales bonkbos a la madre España, 
yo no hablo de lo que no sé, pero 
pensando que si me mandaron aque-
llos artículos fué por haber senado 
de satisfacción muy grande a los his-
panos dí l Itsmo, debo suponer que de 
alguna manera le habrán demostra-
do su gratitud. No es el dinero lo 
que más llega al corazón (en mu-
chos casos, aunque no en el de Estra-
da. 
E l hispanófilo rabioso vino a Cuba, 
debió visitar los centros españoles; 
no lo se, pero no creo que se le haya 
hecho mucho caso. Los diarios que 
pudiesen hacérselo como españoles o 
españoílizantes están escamadísimos 
aunque no bastante por cierto; y los 
demias uo habían de permitirle como 
los de Panamá que trompiese el par-
che españolizando. ¡Si fuera lo con-
trario ! 
Algo creo que escribió pero se mar-
chó, pronto; el hombre escribía mal 
y no podía'meterse con España muy 
abiertamente porque no estamos lejos 
de Panamá y sus amables habitantes. 
Me había olvidado del tal fratema-
(ísimo que no creí sjncero ni aprove-
chador de circunstancias; me figuré 
que deseaba ir a buscar bombos a Es -
paña y en este caso necesitaba buena 
prensa que lo presentaste. Alglunios 
Lispano-americanos mediocres, que 
diría Ingenieros, perito en la materia, 
necesitan hacerse cartel, en la madre 
patria para q^e les tomen en serio en 
su propio país y volver con veneras 
de peregrinos literarios. 
Pero ahora el tal Estrada resurge 
de su ínfima pequeñez, mandando de 
Madrid cartas a un diario habanero; 
cartas sencillamente estúpidas, por lo 
nial escritas y canallescas y por In-
fames, porque la infamia no resul-
ta eficaz, pues cuando se pretende em-
barrar demasiado cosas y personas, 
queda el embarrador lleno de lampa-
rones y el embarrado limpio. 
E l año 1891 al arribar yo a Cuba, 
vivían en horribles polémicas dos/ dia-
rios que todavía colean y estaban es-
critos por cubanos aunque el director 
de uno había nacido en Cataluña. 
Aquello era horrible y yo que no 
tenía el estómago todavía preparado 
a digestiones fuertes, quedé asombra-
da hasta que ¡claro', me fui jaclendo 
que decía el gitano, como nos jacemos 
a la moratoria y a otras cosas que no 
son demoras sino apresuramientos. 
Me preguntaron que me había pa-
recido una hoja suelta lanzada contra 
el director catalán, y contesté: "que 
lo ha dejado limpio como una pate-
na". 
-—¿Cómo dice usted eso? 
. L a verdad. ¿Creen ustedes que la 
acumulación de materias groseras y 
mal olientes ensucian al que se pre-
tende ensuciar con ellas, 
. Lp mismo dig» de lo que quisiera 
emporcar el que tan puercamente es-
cribe^ 
Se conoce que el ex-fraternal 'ha 
pasado tan inadvertido en Madrid co-
mo en la Habana, cuando tanto se 
duele. 
Si fuese únicamente el cretinillo 
que se cree capaz de influir en los 
destinos del Mundo seguramente, el 
que de tal suerte se enroscase a la 
diatriba hispanófoba no le daría media 
palabra, pero deseo preguntar al dia-
rlo que le ha dado alternativa tan poco 
recomendable si no le parece oportuno 
discurrir sobre lo incoveniente, lo in-
justo y lo desconsiderado de dar cabi-
da a tan gratuitos insultos que hasta 
por ser de un extranjero indocumen-
tado, que ha ido a España sin que 
nadie lo llame ni lo conozca debieran 
mirarse con recelo y detenimiento. 
¿Quien es un hombre que carece de 
personalidad de talento, de cultura li-
teraria, de estilo, de criterio y de 
educación ecuánime, para que se le 
franqueen las columias de un perió-
i dico como si éstas fuesen vertedero 
público para Insultar naciones y per 
sonas 
Jamás he escrito, ni en una carta 
particular, y reta a que se me pruebe 
fo contrario, frases ni conceptos ofen 
sivos para el país en que he vivido por 
gusto, sin que nadie me obligue, por-
que guardo, como extranjera, todos 
los respetos que debo guardar a hom-
bres y cosas que tienen editor respon-
sable. Sin olvidar lo que se me debe, 
aunque no lo reclame, tengo siempre 
ante la vista lo que debo y así con-
trabalanceo unas cosas muy malas y 
con otras regulares y otras buenas 
para evitar meterme donde no debo 
entrar. 
Pero si apesar de ésto, lanzase a 
los cuatro vientos recortes de diarios 
cubanos, de lo cual nadie tendría que 
asombrarse) para que fuesenesos día 
ríos mostrando lo que se dicen los 
unos a los hombres, impulsados por 
pasiones que llegan a ser criminales 
por ila virulencia, crueldad y exage-
ración con que se escriben, dirina que 
echaba mano de un procedimiento ras 
trero para desconceptuar, hispócrita-
mente en la sombra, al país en que 
vivo. Si yo fuese tan desleal, repito, 
que desde Cuba insultase a Cuba si-
quiera fuese sacando las castañas del 
fuego con dedos de cubanos, el diario 
mismo que acepta lo que un in-
truso le remite, desde Madrid, se-
ría el primero en atacarme, llamándo 
me, amen de otras lindezas, inmereci-
das acaso, extranjera perniciosa y 
enemiga de los cubanos 
Pues ese diario debió poner coto 
al insolente; ni siquiera se trata de 
persona a la cual por su autoridad 
mundial, haya que soportar opinio-
nes buenas o malas, equivocadas o 
justicieras, benévolas o sañudas. 
Mas puede argüir ese diario que 
en otros hacen lo mismo, españolea 
más o menos rastreros. 
Verdad; pero que haya ladrones en 
(Viene de la PRIMERA) 
en jaque a los pesados ejércitos nacio-
nales. ¿Por qué E n el fondo por lu-
char. E l zorro, como la cabra, tira al 
monte. Es la libertad, pero la liber-
tad pura, primitiva, sin programa 
sin bandera, sin himno; es la liber-
tad del aire, y de las cumbres"... . 
Esos pueblos, pues, disfrutan de una 
libertad salvaje, algo parecida qui-
zás a la de las tribus nómadas o 
errantes. " E l sentimiento de la na-
turaleza", otro artículo de Unamuno. 
empieza protestando contra los que 
tildan a España de nación decadente. 
"Tenía ya la pluma en ¡la mano para 
deciros algo de la ridicula agitación 
en contra de España que provocó en-
tre la badulaquería internacional el 
fusilamiento deV desdichado Ferrer, 
de quien ha querido hacer poco me-
nos que un genio del cierre de, las 
L l e g a r o n m á s n e v e r a s 
Jamás, desde que esta casa se fundó, ha tenido un stock 
U n completo en refrigeradores Bohn Syphon como en la ac-
tualidad. Y con tal motivo y el de la crisis monetaria que tan-
to afectó al comercio en general, tampoco se han vendido a 
más bajos precios que ahora. 
Venga hoy a elegir la que usted necesita para su hogar. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
el mundo no autoriza a serlo, ni nos 
priva de la penalidad que por ello nos 
corresponda. 
He de volver sobr© ésto: por algo 
no han querido darme entrada en el 
mundo de la verdad, cuando llamé a 
sus puertas el día 11 del corriente a 
la una y cuarto de la mañana. 
Dios me ha dipensado la, honra ina-
preciable' de hacerme creer que aun 
me necesita en este picaro planeta. 
J u e g o s d e M i m b r e 
R e b a j a d o s d e P r e c i o . 
VÁZQUEZ 
N e p t u n o 2 4 . 
C9393 alt. 9t.-lo. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
E s l a h o r a b u e n a . . . 
Para que las familias hagan sus compras. 
T E N E M O S 
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todos estos artículos 
D E 
ULTIMA MODA 
¿Los precios? No los mencionamos. Pero estamos 
seguros de que nuestros favorecedores después de 
compararlos con otros y de tener en cuenta la 
calidad y novedad de nuestros artículos compren-
derán que sin escandalizar mucho 
V E N D E M O S R E A L M E N T E M U Y B A R A T O 
"LAS GALE O'Reil ly Y 
C o m p o s t e l a 
escuelas por las gradas, y que se ce-
rraron, no por anticatólicas, sino por 
anarquistas, por conspirarse en ellas 
contra la existencia del Estado— a 
parte de que como escuelas eran de-
testables—de la brutal ignorancia que 
respecto a las cosas de España reina 
en el extranjero y singularmente en 
Francia". . . De todo lo cual resulta 
que a veces—cuando conviene —so-
mos salvajes, y otras nos pasamos 
de listos. Unamuno, creador de frases 
filosóficas—eás su manía—se distrae 
con frecuencia. 
También —¡claro!— visitó a Gali-
cia. Primero, antes de penetrar en 
sus bosques, bablñ un momento con 
el venerable P . Alonso Rodríguez. 
'Este monje le contó algunas cosas que 
le ocurrieron al abad Marquete, y 
D'namuno por no caer en aquello 
mismo que reprueba en otras, nos 
abre aquí su iünchazón. Y es ella 
que le escarabajea la lilncliazóu que 
de Galicia ha traído y viene a caer ec 
lo mismo que ha taciiado en otros, 
y es en escribir de un país al que an-
tes poco más de referencias conocía, 
por una rápida excursión a través de 
una tierra juvenil, "viéndola vestida 
de verdura y envuelta en frescor". 
"Es tierra vieja, o madura y adulta 
sA se quiere". «"Y en este paisaje que 
convida ai reposo y al ensueño, hs.y 
que luchar rudamente y en despejo 
de vela para poder vivir y arr .mear-
le el sustento y mantenerle paia quo 
mantenga". E l escritor no ha pene-
trado en las crozas ni inquirido del 
labriego lo que todo excursionista, 
amante de España y de su progreso, 
debe saber. Si hubiera preguntado al 
siervo de la gleba por la escuela éste 
le hubiera reSi/ondido; "aquí o acó 
—para decirlo en gallego—non hay 
escola, siñor". No las hay, no. Por 
eso Unamuno y otros apóstoles de la 
regeneración española—cuando salen 
a veranear—"no ven más que mujo-
res trabajando el campo". Qué se 
ha hecho de los hombres? Unamuno 
lo dice: "Están fuera, navegando, 
paseando, en América, en el interior 
de España. Allí quedan( en la tie-
rra vieja, mujeres y niños''. Ahora 
anota el publicista: "En Puentedeume 
me aseguraron que había quince o 
diez y seis mozas por cada mazo sol-
tero, y en general podría suponerse 
que hay una docena de mozas por ca-
da mozo"., 
Recuerdo al llegar aquí, que hablé 
de un violinista austríaco. Este hom 
bre es popularísimo en los Estados 
Unidos. Durante años—antes de la 
guerra—parecía arrastrar en pos de 
sí toda la gloria de Austria. Pero 
¿era Austria una nación gloriosa? 
E n los pueblos ignorantes y atrasa-
dos—acaso por ser así—surgen se-
res excepcionales. Algunos negros de 
Africa también son artistas y tienaa 
sus charangas. Aunque Fritz Kreis-
ler sea un genio, la nación donde ha 
nacido puede ser muy poco culta. 
Observad, sino. E n el Metropolitan 
Opera House toda la música es ita-
liana. Italianos son la mayoría da 
los artistas. Los yanquis juzgan a, 
Italia, una nación atrasada, porque la 
emigración de ese pueblo—;sicilíaua 
y calabresa—se amoldó al medio ame. 
rícano. Muchos, que llegaron de allá 
labrados en bruto, fueron aquí, con la 
educación, personas decentes. Pero 
los más reacios a todo progreso, con-
servaron sus instintos frutales y 
perpetraron crímene monstruosos. 
Un pueblo no lo hacen diez o docí 
individuo insignes. Un pueblo lo hace 
la cultura de toda la masa. Por rf;-
gla general se dice que en los Esta-
dos Unidos triunfan los españoles. 
Triunfan algunos españoles, - que no 
es lo mismo. Psicológos que entu-
dials tan sólo las cosas de bulto pe-
netrad en los hoteles de Nueva York 
y veréis en laa cocinas fregando pla-
tos o en los comedores sirviendo a 
las mesas ¿a qu iénes? . . . a esa gran 
masa analfabeta que sale de muchas 
naciones de Europa. Sí juzgamos a 
rállela a través del cosmopolitismo 
veremos qua los gallegos empiezan 
a ser cosmopolitas cuando en el ex-
tranjero aprenden a leer y a escri-
bir. ¡Ah, si esa raza estuviese edu" 
cada entonces si que llegaría la. re-
generación española!*Por trabajar «n 
silencio y por ser callados yascos, 
gallegos, asturianos y montañeses no 
se regeneraron esas regiones ni ge 
regenerará España. 
Jesús Prado RODRIGUEZ 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
C9290 3t.-30 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Después de muchas luchas, y de 
muchas amenazas, de las que yo no 
hubiera hecho caso aunque se hubie-
se hundido el mismísimo San Lorenzo 
del Escorial; después de malsanas 
campañas largo tiempo sostenidas 
por el partido colonista francés y 
amparadas por el funesto Caillaux y 
su no menos funesto secretario de Re-
laciones ExtWrio^es ,M. dle Sellos: 
después de una odisea en la que E s -
paña puso a prueba stjj discreción, 
quedamos reducidos a los límites 
que en el mapa señala la linea de 
cruces y aun, todavía, se cruzaba el 
río Lucus para atrepellar a nuestroe 
centinelas y luego darse por ofendi-
dos presentando reclamaciones. 
A tenor de este reparto, Francia 
tiene en Marruecos .sotire catorce 
partes Iguales a la de España. 
Y aun le parece poco al partido co-
lonista, y aún quiere que Tánger sea 
francés. 
¡Ningún Tánger! 
G. del R . 
Pensar en el Baño 
es acordarse dd 
U l t i m a s n o v e d a d s e 
e n 
E X P L O R A C I O N DKL. E S T O M A -




do del estómago en ayunas.— 
Examen microscópico d'el con-
tenido del estómago.—Digestión 
gástrica normal y sus principa-
les tipos patológicos.—Explora-
ción funcional del duodeno.— 
Esquemas de la digestión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc., etc.. Por el doc-
tor F . Pernánd'ez Martínez, 
1 tomo en 4o., profusamente 
ilustrado y encuaderaado. . . $7.00 
GUIA D E L MEDICO P R A C T I -
CO.—Indice de diagnóstico di-
ferencial fundado en los princi-
pales síntomas.—Indice de tra-
tamiento.—índice d'e pronósti-
co y de los resultados proporcio-
nados por el tratamiento. Obra 
i publicada por -varias eminencias 
médicas, bajo la dirección del 
doctor French en la primera 
parte; del d'octor Hutchison en 
la segunda parte y del doctor 
Short en la última parte. 
Edición profusamente ilustrada 
con grabados y láminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se 
ha publicado en los cinco últi-
mos años, como lo prueba el ha-
berse agotad'o la primera edi-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sólidamente en-
cuadernados en tela. Precio de 
la obra $33.09 
DIAGNOSTICO MEDICO. -Manua l 
de Patología interna, por el Dr. 
Noguer y Molins. 
Contiene: Enfermedades . erup-
tivas.—Diagnóstico general d'e 
las infecciones. — Enfermedades 
de la sangre.—Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
á'e] aparato respiratorio.—Enfer-




dades del riiión.—Clasificación 
de procesos crónicos diversos.— 
Enfermedades de causas nervio-
sas.—Diagnóstico ' d* tod'as y 
cada una de las enfermedades. 
Etcétera, Etcétera. 
1 tomo, encuadernado $ 4.50 
METODO OPSONICO Y VACUNO-
T E R A P I A D E WHIGHT.—Sus 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor V i -
cente Gimeno. 
1 tomo en 4o., rústica $ 3.00 
I N V E S T I G A C I O N E S R E C I E N T E S 
S O B R E L A S I C T E R I C I A S . — L a s 
retenciones biliares por insufi-
ciencia hepática, porel doctor 
Bruló. Versión castellana. 
1 tomo, encuadernad'o $ 2.60 
UN H A B I T A N T E D E L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinarias 
de un glóbulo rojo. Estudios 
de ematología, por ©1 doctor 
JABÓN DE REUTER 
Refresca Sana Perfuma 1 
ANUNCIO n» 
Amallo Gimeno. 
1 tomo, en rústica $ 0.70 
E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
— Principios de su evolución, 
porel doctor J . Danysz. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, encuadernado $ 2.G0 
E N F E R M E D A D E S CRONICAS NO 
CONTAGIOSAS.—Origen, evolu-
ción y tratamiento, por el doc-
tor J . Danysz. Versión caste-
llana. 1 tomo, encuadernad'o. $ 2.60 
E N F E R M E D A D E S D E LOS R I -
ÑONES E N C L I E N T E L A . — D i a g -
nóst ico y terapéutica, por el Dr. 
Flessinger. Versión castellana. 
1 tomo* encuadernado $ 3.00 
MANUAL D E PISQUIATRIA.— 
Diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades nerviosas, por el 
doctor Rogues de Fursac. T r a -
ducción de la 5a. edición fran-
cesa, por el doctor Juan Peset. 
1 toffto, encuadernado $ 3.00 
F R A C T U R A S Y L U X A C I O N E S . -
Su tratamiento en clientela, por 
el d'octor F . Masmonteil. Ver-
sión castellana ilustrada con 117 
figuras en el texto. 
1 tomo, encuadernado $3.00 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A E N 
C L I E N T E L A . — P l l indispensable 
en Electroterapia, por el doc-
tor J . Laborderie. Versión cas-
tellana ilustrada con 94 figuras. 
1 tomo, encuadernado $ 3.00 
LOS ORGANOS D E SECREOmi 
IN T E t i X A. - Su s enf erm edade» , 
aplicaciones • torapéuticas. T/ 
bro para los prácticos generales 
por el docaor Ivo Geikie. TW 
ducción directa de la última edi 
ción inglesa. 
1 tomo, encftjadiernado. . -". 
DIAGNOSTICOS B I O L O G I C O * 
P B A C T I C O S . - O b r a escrita, p i 
el doctor Noel Fiessinger. Ver. 
sión castellana, ilustrada con 70 
figuras en el texto y 9 iiimj; 
ñas en colores. 
1 tomo, encuadernado. ¿ _ M . 
Librería " C E R V A N T E S , " da 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina a Ni' 
no.) Apartado 1,115. Teléfono AH 
abana. 
Dr. A . G . Casariegn 
Catedrático de la Universidad; at 
de visita especialista de la "COTJÍ 
ga." Ha regresado del extranjero, 
urinarias, enfermedades de señoit 
de la sangre. Consultas de 2 a 
Lázaro, 340, bajos. 
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R C o l l í a y F u e n t e 
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